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Willamette Cross Country Open - 1 0/6/01 
WILLAMETTE CROSS COUNTRY OPEN 
Event 2 Women's 5,000 Meter Run 
Saturday 10/06/01 
Women's Division I Team Scoring: 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
======================= ---- ---- ---- ----
1 University of Hawaii 42 1 2 11 12 16 20 22 
Total time: 1:31:41.90 
Average: 18:20.38 
2 University of Oregon 43 3 6 7 13 14 21 
Total time: 1:33:20.76 
Average: 18:40.15 
3 University of Portland 59 8 9 10 15 17 18 19 
Total time: 1:34:51.75 
Average: 18:58.35 
4 Portland State Universi 81 4 5 23 24 25 26 
Total time: 1:40:52.65 
Average: 20:10.53 
Women's Non-Division I Team Scoring: 
Rank School Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
---- ======================= ----- ---- ----
1 University of Victoria 68 2 7 8 25 26 35 62 
Total time: 1:31:15.79 
Average: 18:15.16 
2 Claremont-Mudd-Scripps 121 5 18 23 27 48 60 72 
Total time: 1:32:38.55 
Average: 18:31.71 
3 Greater Boise Running C 140 6 11 15 44 64 67 70 
Total time: 1:32:36.40 
Average: 18:31.28 
4 Utah Valley State Colle 149 9 17 21 47 55 84 97 
Total time: 1:33:03.40 
Average: 18:36.68 
5 Northwest College 175 3 4 33 37 98 164 172 
Total time: 1:33:00.90 
Average: 18:36.18 
6 Willamette University 250 14 36 63 68 69 75 85 
Total time: 1:34:41.41 
Average: 18:56.28 
7 Humboldt State Universi 252 29 42 51 54 76 120 129 
Total time: 1:34:42.36 
Average: 18:56.47 
8 Westmont College 296 10 32 77 86 91 100 118 
Total time: 1:35:00.84 
Average: 19:00.17 
9 Lewis & Clark St. Colle 344 24 71 78 82 89 106 108 
Total time: 1:35:56.26 
Average: 19:11.25 
10 Point Lorna Nazarene Uni 372 16 53 96 102 105 113 125 
Total time: 1:36:21.61 
Average: 19:16.32 
11 Western Oregon Universi 380 12 30 61 130 147 155 157 
Total time: 1:36:20.17 
Average: 19:16.03 
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12 Pacific Lutheran Univ. 420 13 57 99 119 132 156 176 
Total time: 1:36:55.00 
Average: 19:23.00 
13 Team Tye Dye 437 41 43 59 74 220 
Total time: 1:39:07.62 
Average: 19:49.52 
14 cc of Spokane 449 20 56 111 127 135 196 208 
Total time: 1:37:28.53 
Average: 19:29.71 
15 Biola University 462 45 65 107 112 133 138 149 
Total time: 1:37:41.55 
Average: 19:32.31 
16 Univ. of British Columb 465 1 46 88 162 168 179 190 
Total time: 1:37:05.66 
Average: 19:25.13 
17 Lewis & Clark College 482 50 58 115 123 136 150 152 
Total time: 1:37:54.63 
Average: 19:34.93 
18 Mt. Hood CC 485 34 73 101 116 161 174 177 
Total time: 1:37:56.36 
Average: 19:35.27 
19 Northwest Nazarene Univ 519 28 87 121 141 142 154 159 
Total time: 1:38:24.64 
Average: 19:40.93 
20 Team Oregon 520 22 103 109 140 146 148 181 
Total time: 1:38:29.02 
Average: 19:41.80 
21 Southern Oregon Univ. 538 49 90 104 144 151 153 206 
Total time: 1:38:44.75 
Average: 19:44.95 
22 Seattle University 558 31 66 95 180 186 189 212 
Total time: 1:39:42.08 
Average: 19:56.42 
23 Team GFR 596 39 80 145 165 167 169 191 
Total time: 1:39:39.79 
Average: 19:55.96 
24 Chaminade Univ. of Haw a 634 19 94 163 170 188 23 5 
Total time: 1:40:33.33 
Average: 20:06.67 
25 Lane cc 691 40 93 126 210 222 
Total time: 1:43:50.06 
Average: 20:46.01 
26 Eastern Oregon Universi 697 79 92 139 193 194 200 219 
Total time: 1:42:07.74 
Average: 20:25.55 
27 Warner Pacific College 786 38 81 217 218 232 
Total time: 1:47:59.86 
Average: 21:35.97 
28 Pacific University 799 124 137 160 175 203 204 230 
Total time: 1:43:24.63 
Average: 20:40.93 
29 North Idaho College 807 110 134 182 184 197 233 
Total time: 1:43:58.63 
Average: 20:47.73 
30 Oregon State Univ. TC 843 83 143 185 207 225 229 
Total time: 1:46:12.73 
Average: 21:14.55 
31 Clark CC 852 52 192 195 202 211 
Total time: 1:46:29.53 
Average: 21:17.91 
32 Oregon Inst. of Tech. 875 114 158 173 209 221 227 
Total time: 1:46:25.42 
Average: 21:17.08 
33 George Fox University 883 122 131 183 223 224 
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Total time: 1:47:52.60 
Average: 21:34.52 
34 Linfield College 887 117 171 187 198 214 215 228 
Total time: 1:46:22.19 
Average: 21:16.44 
35 Cascade College 934 128 166 178 226 236 
Total time: 2:00:27.19 
Average: 24:05.44 
36 Chemeketa CC 1034 199 201 205 213 216 231 234 
Total time: 1:51:28.76 
Average: 22:17.75 
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RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL AVG MILE TIME SCORE 
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812 Smith, Cheryl 
546 O'Neil, Deanna 
837 Butler, Margaret 
832 MacDonald, Heather 
119 Bremler, Hanna 
811 McGuire-Torcott, Casey 
482 Harmon, Laura 
686 Managh, Larissa 
642 Stone, Kim 
635 Evans, Crystal 
228 Irons, Ellie 
582 Moreshead, Cynthia 
684 Goodfellow, Heather 
687 Ramage, Liz 
168 Archuleta, Amanda 
525 Eyman, Sarah 
583 Hefflinger, Char 
466 Wells, Kylee 
927 Inman, Courtney 
267 Ossiander, Lia 
577 Rissmiller, Kari 
450 Compton, Jennifer 
59 Rodda, Liz 
698 Kawasaki, Annie 
586 Miller, Heather 
697 Rodgers, Jenny 
188 Howard, Jessica 
177 Whiteley, Janene 
578 Saulie-Rohman, Holly 
231 Haver, Andrea 
444 Mata, Monique 
910 Colyar, Kendra 
491 Macdonald, Eri 
169 Creasy, Catherine 
483 Mosey, Annette 
535 Arbogast, Meghan 
229 Foss, Amy 
83 Kuzmic, Tausha 
681 Evans, Tiffany 
685 Heisterman, Christina 
230 Jacquez, Angie 
423 Wiggins, Ann-Marie 
545 Danielle, Johnson 
384 Bergmann, Dolores 
464 Salmon, Jill 
152 Fullerton, Kelly 
529 Paratte, Rebecca 
637 Longmire, Danyel 
University of Hawa 
Unattached 
Kajaks TC 
Univ. of British C 
Unattached 
University of Hawa 
University of Oreg 
University of Viet 
Northwest College 
Northwest College 
Claremont-Mudd-Scr 
Greater Boise Runn 
University of Viet 
University of Viet 
Utah Valley State 
Westmont College 
Greater Boise Runn 
Western Oregon Uni 
Unattached 
Pacific Lutheran U 
Clackamas CC 
Nike Portland 
Willamette Univers 
Portland State Uni 
Greater Boise Runn 
Portland State Uni 
Point Lorna Nazaren 
Utah Valley State 
Clackamas CC 
Claremont-Mudd-Scr 
Chaminade Univ. of 
CC of Spokane 
Unattached 
Utah Valley State 
University of Oreg 
Team Oregon 
Claremont-Mudd-Scr 
Lewis & Clark St. 
University of Viet 
University of Viet 
Claremont-Mudd-Scr 
Northwest Nazarene 
Unattached 
Humboldt State Uni 
Western Oregon Uni 
Seattle University 
Westmont College 
Northwest College 
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5:27 
5:35 
5:37 
5:37 
5:41 
5:41 
5:44 
5:46 
5:46 
5:48 
5:48 
5:48 
5:49 
5:49 
5:49 
5:50 
5:50 
5:50 
5:52 
5:52 
5:53 
5:54 
5:54 
5:54 
5:54 
5:56 
5:56 
5:56 
5:56 
5:56 
5:57 
5:57 
5:57 
5:57 
5:58 
5:58 
5:58 
5:58 
5:58 
5:59 
5:59 
5:59 
5:59 
5:59 
6:00 
6:00 
6:00 
6:00 
16:56.33 
17:21.41 
17:29.48 
17:29.74 
17:41.12 
17:41.50 
17:51.55 
17:55.28 
17:56.98 
18:01.56 
18:02.68 
18:03.31 
18:04.82 
18:05.58 
18:07.08 
18:08.93 
18:09.75 
18:10.21 
18:14.36 
18:16.18 
18:17.25 
18:19.92 
18:20.65 
18:21.86 
18:22.35 
18:26.57 
18:27.49 
18:27.84 
18:28.09 
18:28.81 
18:29.43 
18:30.24 
18:31.69 
18:31.98 
18:32.50 
18:33.39 
18:33.81 
18:34.17 
18:34.52 
18:35.59 
18:37.16 
18:37.40 
18:37.63 
18:37.89 
18:39.28 
18:39.76 
18:40.97 
18:41.32 
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486 Snyder-Carlson, Alicia 
322 Copher, Traci 
679 Depol, Andrea 
725 Lafrenz, Megan 
55 Pierce, Katie 
724 Newton, Jessie 
641 Stilwater, Tiffany 
723 Smith, Alison 
509 Moralez, Tyana 
206 Gallagher, Susan 
631 Urhausen, Brooke 
748 Lafferty, Kaitlin 
374 Gosnell, Kati 
806 Barlow, Courtney 
749 Weiler, Holly 
585 Strom, Judy 
200 Fournier, Kristy 
835 Swann, Sarah 
172 Jo, Alexandra 
810 Kohara, Dian 
244 Boyle, Soames 
96 Bernard, Liana 
289 Erwin, Emily 
376 Weil, Laurel 
344 Perletti, Sheila 
189 Niednagel, Melissa 
377 Hunt, Tammy 
170 Douglas, Carma 
911 Morgado, Mayra 
263 Goldner, Tracey 
485 Schaaf, Sara 
290 Weyhmiller, Cassie 
750 Simmers, Angie 
233 Alaei, Sarah 
463 Enos, Ellie 
678 Cocksedge, Wendy 
65 Wright, Nattalie 
588 Carlson, Bethany 
201 Lozano, Heather 
156 Matthews, Tara 
480 Davis, Annie 
587 Morales, Carrie 
64 Wright, Bobbi 
31 Andrews, Alicia 
584 Squier, Kelly 
77 Copenhaver, Courtney 
235 Robertson, Erin 
327 Herndon, Audra 
747 Jones, Kelsey 
728 Niemcziek, Whitney 
38 Emery, Amber 
375 Mello, Becky 
530 Schwanda, Rebecca 
76 Wright, Lauren 
770 Muilenburg, Lisa 
207 McClanahan, Debbie 
232 Neff, Danielle 
513 White, Kendel 
75 Linehan, Emma 
809 Keith, Brittany 
785 Pragle, Aimee 
733 Coombe, Hannah 
175 Rose, Leta 
44 Henderson, Amber 
University of Oreg 
Mt. Hood CC 
University of Viet 
University of Port 
Willamette Univers 
University of Port 
Northwest College 
University of Port 
Warner Pacific Col 
Team GFR 
Lane CC 
Team Tye Dye 
Humboldt State Uni 
University of Hawa 
Team Tye Dye 
Greater Boise Runn 
Biola University 
Univ. of British C 
Utah Valley State 
University of Hawa 
Claremont-Mudd-Scr 
Southern Oregon Un 
Lewis & Clark Coll 
Humboldt State Uni 
Clark CC 
Point Lorna Nazaren 
Humboldt State Uni 
Utah Valley State 
CC of Spokane 
Pacific Lutheran U 
University of Oreg 
Lewis & Clark Coll 
Team Tye Dye 
Claremont-Mudd-Scr 
Western Oregon Uni 
University of Viet 
Willamette Univers 
Greater Boise Runn 
Biola University 
Seattle University 
University of Oreg 
Greater Boise Runn 
Willamette Univers 
Willamette Univers 
Greater Boise Runn 
Lewis & Clark St. 
Claremont-Mudd-Scr 
Mt. Hood CC 
Team Tye Dye 
University of Port 
Willamette Univers 
Humboldt State Uni 
Westmont College 
Lewis & Clark St. 
Eastern Oregon Uni 
Team GFR 
Claremont-Mudd-Scr 
Warner Pacific Col 
Lewis & Clark St. 
University of Hawa 
Oregon State Univ. 
University of Port 
Utah Valley State 
Willamette Univers 
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6:09 
6:09 
6:09 
6:09 
6:10 
6:10 
6:11 
6:11 
6:11 
6:11 
6:11 
6:12 
6:12 
6:12 
6:12 
6:12 
6:12 
6:12 
6:12 
6:12 
6:13 
6:13 
6:13 
6:13 
6:13 
6:13 
6:13 
6:14 
6:14 
18:41.60 
18:41.93 
18:42.23 
18:42.52 
18:44.77 
18:44.99 
18:45.22 
18:45.74 
18:46.31 
18:46.64 
18:47.32 
18:47.64 
18:48.21 
18:48.48 
18:49.98 
18:52.23 
18:52.82 
18:53.96 
18:54.77 
18:55.20 
18:56.09 
18:56.56 
18:56.85 
18:57.77 
18:58.01 
19:00.37 
19:00.59 
19:01.73 
19:02.42 
19:02.73 
19:03.07 
19:03.63 
19:03.87 
19:05.26 
19:06.90 
19:07.68 
19:08.18 
19:08.76 
19:09.49 
19:10.77 
19:12.04 
19:12.97 
19:13.49 
19:14.32 
19:14.76 
19:15.17 
19:15.82 
19:16.06 
19:16.63 
19:17.14 
19:17.50 
19:17.90 
19:18.21 
19:18.49 
19:18.74 
19:19.10 
19:19.38 
19:19.68 
19:20.01 
19:20.39 
19:20.82 
19:21.36 
19:23.06 
19:23.42 
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159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
~ 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
526 Fitzgerald, Christa 
732 Bullat, Amanda 
730 Sundborg, Sara 
50 Daubeny, Carolyn 
424 Madison, Erica 
807 Bentley, Teryn 
683 Fedoruk, Nancy 
828 Doherty, Megan 
80 Panian, Lisa 
100 Steinert, Alanna 
522 Baisch, Becca 
769 Moyer, Deborah 
236 Burd, Aurora 
628 Peterson, Mandy 
479 Bryant, Taylor 
442 Kaneshiro, Kauanoe 
148 Dotson, Kelly 
606 McCannick, Ann 
191 Magi, Heidi 
174 Lennberg, Tricia 
634 Becker, Sarah 
260 DeSloover, Brea 
531 Tolar, Kimber 
331 Stroebe, Emily 
337 Dennis, Crystal 
190 Rozga, Mary 
677 Burley, Heather 
537 Tower, Alyssa 
95 Rarick, Helen 
37 Ebright, Barrett 
194 Kleiman, Rebecca 
79 Houston, Pam 
234 Olson, Megan 
727 Minard, Jodi 
203 Tschabold, Katie 
78 Paxton, Lisa 
532 Funk, Jennifer 
871 Meehan, Francine 
912 Loebsack, Alice 
202 Holdzkorn, Jenny 
195 Bevins, Kjirsten 
682 Fedoruk, Karen 
839 Swan, Mallory 
292 Blum, Angela 
323 Coy, Marilyn 
81 Periera, Christina 
559 Seifert, Kira 
874 Hernandez, Laura 
523 Brown, Lisa 
266 Kern, Sheena 
726 Metcalfe, Kelsey 
378 Wiseman, Rachael 
425 Lane, Kristin 
241 Kongingsberg, Jodie 
354 Rising, Rebecca 
524 Cox, Nicole 
291 Barker, Molly 
896 Allen, Molly 
129 McClung, Shalan 
192 Hybl, Tiffany 
630 Sherland, Amanda 
576 Hopkins, Stacy 
738 Ferguson, Erin 
689 Lineham, Kelena 
Westmont College 6:14 19:23.68 103 
University of Port 6:14 19:24.05 104 
University of Port 6:14 19:24.47 105 
Unattached 6:14 19:24.97 
Northwest Nazarene 6:15 19:25.45 106 
University of Hawa 6:15 19:27.18 107 
University of Viet 6:15 19:27.60 
Univ. of British C 6:16 19:28.18 108 
Lewis & Clark St. 6:16 19:28.42 109 
Southern Oregon Un 6:16 19:28.69 110 
Westmont College 6:16 19:29.05 111 
Eastern Oregon Uni 6:16 19:29.30 112 
Clarernont-Mudd-Scr 6:16 19:30.72 
Lane CC 6:16 19:31.09 113 
University of Oreg 6:17 19:32.17 114 
Charninade Univ. of 6:17 19:32.47 115 
Seattle University 6:17 19:32.77 116 
St. Martin's Colle 6:17 19:33.45 
Point Lorna Nazaren 6:18 19:34.93 117 
Utah Valley State 6:18 19:35.49 118 
Northwest College 6:18 19:35.82 119 
Pacific Lutheran U 6:18 19:36.21 120 
Westmont College 6:18 19:36.49 121 
Mt. Hood CC 6:18 19:36.93 122 
Unattached 6:19 19:37.57 
Point Lorna Nazaren 6:19 19:37.96 123 
University of Viet 6:19 19:38.39 
Team Oregon 6:19 19:38.91 124 
Southern Oregon Un 6:19 19:39.75 125 
Willarnette Univers 6:19 19:40.29 
Point Lorna Nazaren 6:20 19:40.86 126 
Lewis & Clark St. 6:20 19:41.84 127 
Clarernont-Mudd-Scr 6:20 19:43.01 
University of Port 6:21 19:43.72 
Biola University 6:21 19:44.31 128 
Lewis & Clark St. 6:21 19:44.98 129 
Team Oregon 6:21 19:45.70 130 
North Idaho Colleg 6:21 19:45.96 131 
CC of Spokane 6:21 19:46.21 132 
Biola University 6:21 19:46.80 133 
Point Lorna Nazaren 6:22 19:47.74 134 
University of Viet 6:22 19:48.65 
Oregon Inst. of Te 6:22 19:48.99 135 
Lewis & Clark Call 6:22 19:49.23 136 
Mt. Hood CC 6:22 19:49.52 137 
Lewis & Clark St. 6:23 19:49.98 
Linfield College 6:23 19:50.35 138 
Team Wild Card 6:23 19:50.66 
Westmont College 6:23 19:51.67 139 
Pacific Lutheran U 6:23 19:52.08 140 
University of Port 6:23 19:52.36 
Humboldt State Uni 6:23 19:52.61 141 
Northwest Nazarene 6:23 19:52.92 142 
Clarernont-Mudd-Scr 6:24 19:53.21 
George Fox Univers 6:24 19:53.48 143 
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Lew is & Clark Call 6:24 19:54.22 144 
Evergreen State Co 6:24 19:54.72 
Pacific University 6:24 19:55.18 145 
Point Lorna Nazaren 6:24 19:56.03 146 
Lane CC 6:25 19:57.09 147 
Clackamas CC 6:25 19:57.39 
Unattached 6:25 19:57.65 
University of Viet 6:25 19:57.86 
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228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
808 Crumley, Jennifer 
914 Ingalls, Celina 
734 Kean, Natalie 
739 Haury, April 
3 3 Brady, Molly 
39 Enell, Jessie 
605 Houk, Jennifer 
243 Njaka, Kay 
676 Burley, Leah 
801 McVey, Jodi 
74 Moser, Katie 
379 Stephenson, Katherine 
490 Khalsa, Haripurkh 
468 Daniels, Rachel 
363 Brown, Phaydra 
353 Norgaard Kirsten 
262 Forbes, Tesia 
205 Mciver, Shauna 
528 Kredel, Erin 
869 Doty, Jessie 
913 Isgrigg, Adreinne 
178 Williams, Rena 
295 Weber, Odessa 
128 Samata, Dace 
736 Corroone, Clare 
338 Shoen, Lilli 
82 Buettner, Hillary 
204 Garrido, Melissa 
766 Campbell, Suzy 
544 Vesey, Robin 
431 Meier, Mindy 
430 Young, Susan 
492 Miller, Rachelle 
784 Hartkop, Becka 
98 Gelarden, Heidi 
209 Malatesta, Chaz 
533 Tutt, Heide 
462 Staley, Blair 
536 Janssen, Hallie 
381 Hodgson, Nikki 
63 Vandehey, Stephanie 
478 Wasson, Bonnie 
700 Tendick, Ashley 
688 Shepherd, Ashlea 
294 Epstein, Talia 
101 Brester, Sonja 
477 Fuller, Alicia 
296 Hui, Mei-Yen 
106 Bernales, Kierra 
427 Wiggins, Jessica 
469 Block, Sarah 
297 Finnan, Mary 
257 Bangerter, Laura 
467 McCorkle, Niki 
853 DuBois, Stepanie 
429 Harris, Jana 
575 Anderson, Alyssa 
132 Little, Alicia 
325 Harris, Shanelle 
827 Clark, Jillian 
440 Anders, Denise 
460 Kinney, Amelia 
193 Dahlberg, Joy 
643 Young, Naomi 
University of Hawa 
CC of Spokane 
University of Port 
Unattached 
Willamette Univers 
Willamette Univers 
St. Martin's Colle 
Claremont-Mudd-Scr 
University of Viet 
Cascade College 
Lewis & Clark St. 
Humboldt State Uni 
Unattached 
Western Oregon Uni 
Bruin Track Club 
George Fox Univers 
Pacific Lutheran U 
Biola University 
Westmont College 
North Idaho Colleg 
CC of Spokane 
Utah Valley State 
Lewis & Clark Call 
Pacific University 
Unattached 
Unattached 
Lewis & Clark St. 
Biola University 
Eastern Oregon Uni 
Team Oregon 
Northwest Nazarene 
Northwest Nazarene 
Unattached 
Oregon State Univ. 
Southern Oregon Un 
Team GFR 
Team Oregon 
Western Oregon Uni 
Team Oregon 
Humboldt State Uni 
Willamette Univers 
Biola University 
Portland State Uni 
University of Viet 
Lewis & Clark Call 
Southern Oregon Un 
Biola University 
Lewis & Clark Call 
Southern Oregon Un 
Northwest Nazarene 
Western Oregon Uni 
Lewis & Clark Call 
Pacific Lutheran U 
Western Oregon Uni 
Oregon Inst. of Te 
Northwest Nazarene 
Clackamas CC 
Pacific University 
Mt. Hood CC 
Univ. of British C 
Chaminade Univ. of 
Western Oregon Uni 
Point Lorna Nazaren 
Northwest College 
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6:25 
6:26 
6:26 
6:26 
6:26 
6:26 
6:26 
6:27 
6:27 
6:27 
6:27 
6:27 
6:27 
6:28 
6:28 
6:28 
6:28 
6:28 
6:28 
6:29 
6:29 
6:29 
6:29 
6:29 
6:29 
6:29 
6:30 
6:30 
6:30 
6:30 
6:30 
6:30 
6:31 
6:31 
6:31 
6:31 
6:31 
6:31 
6:32 
6:32 
6:32 
6:32 
6:32 
6:33 
6:33 
6:33 
6:33 
6:34 
6:34 
6:34 
6:35 
6:35 
6:35 
6:3 6 
6:36 
6:36 
6:36 
6:36 
6:36 
6:36 
6:36 
6:37 
6:37 
6:37 
19:58.25 
19:59.47 
20:00.00 
20:00.72 
20:01.30 
20:01.82 
20:02.14 
20:02.58 
20:02.87 
20:03.15 
20:04.02 
20:04.49 
20:05.29 
20:06.33 
20:07.18 
20:07.54 
20:07.80 
20:08.13 
20:08.44 
20:09.26 
20:10.19 
20:10.43 
20:10.70 
20:10.92 
20:11.20 
20:11.48 
20:11.96 
20:12.26 
20:13.82 
20:14.05 
20:14.32 
20:14.55 
20:15.04 
20:15.40 
20:16.30 
20:16.68 
20:16.97 
20:17.45 
20:18.27 
20:18.55 
20:18.86 
20:19.91 
20:20.50 
20:22.39 
20:22.85 
20:23.45 
20:23.95 
20:25.11 
20:26.02 
20:26.44 
20:28.39 
20:29.20 
20:29.99 
20:30.35 
20:30.61 
20:30.94 
20:31.24 
20:31.59 
20:31.92 
20:32.31 
20:32.71 
20:33.63 
20:34.75 
20:36.17 
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148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
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241 299 Grossman, Sadie Lewis & Clark Coll 6:38 20:36.74 
242 208 Howlan, Denise Team GFR 6:38 20:37.72 188 
243 657 Evans, Michelle Treasure Valley CC 6:38 20:38.14 
244 472 Lane, Theresa Western Oregon Uni 6:38 20:38.59 
245 803 Sill, Jessika Cascade College 6:38 20:39.10 189 
246 211 Brainard, Susan Team GFR 6:39 20:39.65 190 
247 737 Dalton, Ashley Unattached 6:39 20:40.10 
248 293 Harman, Selena Lewis & Clark Coll 6:39 20:40.53 
249 834 Mark, Michelle Univ. of British C 6:39 20:41.47 191 
250 210 Fordney, Eryn Team GFR 6:39 20:41.90 192 
251 439 Abe, Maromi Chaminade Univ. of 6:39 20:42.54 193 
2 52 428 Esposito, Heather Northwest Nazarene 6:40 20:43.39 
253 741 Smith, Jennifer Unattached 6:40 20:43.66 
254 560 Slavkovsky, Mary Linfield College 6:40 20:44.06 194 
255 640 Roark, Corri Northwest College 6:40 20:44.29 195 
256 855 Nations, Andrea Oregon Inst. of Te 6:40 20:45.16 196 
257 300 Hutchcraft, Allison Lewis & Clark Coll 6:40 20:45.41 
258 324 Gonzales, Clarissa Mt. Hood CC 6:41 20:47.18 197 
259 52 Northcraft, Lori Willamette Univers 6:41 20:47.94 
260 130 Cook, Tiffany Pacific University 6:42 20:49.07 198 
261 298 Hibbard, Courtney Lewis & Clark Coll 6:42 20:50.08 
262 32 Atkinson, KaityAnn Willamette Univers 6:43 20:52.72 
263 265 Jacobson, Liz Pacific Lutheran U 6:43 20:53.01 199 
264 330 Savere, Darla Mt. Hood CC 6:43 20:53.30 200 
265 731 Webb, Ashley University of Port 6:43 20:55.06 
266 237 Wright, Danae Claremont-Mudd-Scr 6:44 20:55.35 
267 382 Moriarty, Katie Humboldt State Uni 6:44 20:56.29 
268 46 Hulings, Tracy Willamette Univers 6:44 20:58.20 
269 802 Henry, Tina Cascade College 6:45 20:58.42 201 
270 826 Chahl, Mindi Univ. of British C 6:45 21:01.11 202 
271 49 Lindquist, Nicole Willamette Univers 6:46 21:02.21 
272 887 Donnelly, Erin Univ. of Puget Sou 6:46 21:03.29 
273 149 DeFelice, Anastasia Seattle University 6:47 21:06.73 2 03 
274 534 Sims, Sherri Team Oregon 6:47 21:07.51 204 
275 268 Trask, Sarah Pacific Lutheran U 6:48 21:07.70 
276 870 Grant, Holly North Idaho Colleg 6:48 21:08.13 205 
277 269 Dornath, Cadie Pacific Lutheran U 6:48 21:08.34 
278 541 Reisinger, Tracy Team Oregon 6:48 21:08.96 
279 813 Verga, Sara University of Haw a 6:48 21:09.17 
280 350 Crisell, Ashley George Fox Univers 6:48 21;10.36 206 
281 867 Bakich, Yvonne North Idaho Colleg 6:49 21:10.93 2 07 
282 787 Noce, Heidi Oregon State Univ. 6:49 21:11.19 208 
283 153 Maguire, Megan Seattle University 6:49 21:12.05 209 
284 239 Vigernon, Emily Claremont-Mudd-Scr 6:49 21:12.24 
285 198 Richardson, Sarah Point Lorna Nazaren 6:49 21:13.07 
286 899 Olson, Shawn Evergreen State Co 6:49 21:13.28 
287 558 Schor, Debbie Linfield College 6:50 21:13.83 210 
288 383 Solem, Sadie Humboldt State Uni 6:50 21:14.15 
289 329 Randall, Brady Mt. Hood CC 6:50 21:15.18 
290 603 Dalrymple, Becky St. Martin's Colle 6:50 21:15.92 
291 445 Texeira, Elizabeth Chaminade Univ. of 6:50 21:16.18 211 
292 242 Gareia, Mayra Claremont-Mudd-Scr 6:51 21:17.70 
293 147 Bueb, Holly Seattle University 6:51 21:19.56 212 
294 538 Reisinger, Julia Team Oregon 6:51 21:19.90 
295 830 Hunt, Amber Univ. of British C 6:52 21:20.59 213 
296 212 Russell, Mary Team GFR 6:52 21:21.65 214 
297 473 Adair, Toni Western Oregon Uni 6:52 21:22.95 
298 258 Bergman, Sara Pacific Lutheran U 6:53 21:23.41 
299 639 RicardL Joy Northwest College 6:53 21:25.13 
300 638 Offer, Christina Northwest College 6:53 21:25.34 
301 264 Haugo, Andrea Pacific Lutheran U 6:54 21:27.28 
302 197 Tunell, Amy Point Lorna Nazaren 6:54 21:28.45 
303 348 Lund, Deanna Clark CC 6:55 21:31.30 215 
304 767 McGladrey, Jennifer Eastern Oregon Uni 6:56 21:32.83 216 
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305 768 Mortensen, Laura Eastern Oregon Uni 6:56 21:33.05 
306 471 Pohlschneider, Stacey Western Oregon Uni 6:56 21:34.54 
307 380 Smith, Kelly Humboldt State Uni 6:57 21:36.70 
308 345 Perry, Stephanie Clark CC 6:57 21:37.22 
309 889 Racine, Kim Univ. of Puget Sou 6:57 21:37.64 
310 196 Southard, Jamie Point Lorna Nazaren 6:57 21:38.09 
311 58 Rinfret, Leah Willamette Univers 6:58 21:39.39 
312 915 Chavez, Karen CC of Spokane 6:58 21:39.83 
313 699 Teller, Brook Portland State Uni 6:59 21:42.12 
314 238 Perfors, Tracy Claremont-Mudd-Scr 6:59 21:42.93 
315 868 Capps, Ali North Idaho Colleg 6:59 21:44.35 
316 557 Prebys, Andrea Linfield College 7:00 21:45.25 
317 888 Kacpyzrnski, Marta Univ. of Puget Sou 7:01 21:50.81 
318 398 Nemecek, Julie Chemeketa CC 7:02 21:52.56 
319 771 Pelzer, Kelsi Eastern Oregon Uni 7:03 21:54.83 
320 401 Vandagriff, Kori Chemeketa CC 7:03 21:57.18 
321 347 Taylor, Carolyn Clark CC 7:04 21:57.65 
322 133 Ross, Beth Pacific University 7:04 21:57.87 
323 131 Wilbanks, Viola Pacific University 7:04 21:58.18 
324 402 Walker, Rosa Chemeketa CC 7:04 21:58.92 
325 542 Jackinsky, Carmen Team Oregon 7:04 21:59.59 
326 703 Jenks, Tiffany Portland State Uni 7:05 22:01.60 
327 104 Merritt, Tiwana Southern Oregon Un 7:05 22:02.76 
328 783 Gilroy, Meghan Oregon State Univ. 7:06 22:03.81 
329 916 Borchers, Randi CC of Spokane 7:06 22:04.79 
330 489 Jackson, Beth Unattached 7:06 22:05.25 
331 259 Bow, Jennie Pacific Lutheran U 7:06 22:05.44 
332 60 Schwartzbach, Laurel Willamette Univers 7:07 22:06.92 
333 851 Bowdoin, Susanna Oregon Inst. of Te 7:07 22:07.15 
334 527 Hopkins, Alexie Westmont College 7:07 22:07.73 
335 97 Squires, Jennifer Southern Oregon Un 7:09 22:15.64 
336 42 Glaubman, Jessie Willamette Univers 7:10 22:17.33 
337 461 Christensen, Annette Western Oregon Uni 7:10 22:17.76 
338 213 Swanson, Siri Team GFR 7:10 22:18.23 
339 625 Fine, Letica Lane CC 7:11 22:19.11 
340 346 Morfin, Crystal Clark CC 7:13 22:25.35 
341 499 Harlie, Wogate Highline CC 7:13 22:26.18 
342 735 Bannon, Maura Unattached 7:15 22:31.96 
343 43 Hartford, Stephanie Willamette Univers 7:15 22:34.40 
344 465 Cosby, Kara Western Oregon Uni 7:17 22:38.79 
345 155 Martinez, Andrea Seattle University 7:18 22:41.79 
346 397 Hussey, Carol Chemeketa CC 7:20 22:47.64 
347 563 Weimar, Ashlee Linfield College 7:20 22:48.70 
348 562 Syrstad, Kirsten Linfield College 7:21 22:52.26 
349 395 Henderson, Jennifer Chemeketa CC 7:21 22:52.46 
350 508 Chapin, Amber Warner Pacific Col 7:22 22:53.22 
351 507 Buck, Tiana Warner Pacific Col 7:22 22:53.60 
352 54 Phillips, Beth Willamette Univers 7:22 22:54.55 
353 774 Sato, Izumi Eastern Oregon Uni 7:23 22:57.23 
354 432 Wynkoop, Christy Northwest Nazarene 7:24 23:01.57 
355 328 Prochovnic, Karen Mt. Hood CC 7:24 23:02.29 
356 772 Zacharias, Shelby Eastern Oregon Uni 7:26 23:06.65 
357 752 Montoya, Paula Team Tye Dye 7:27 23:09.50 
358 151 Ferguson, Emily Seattle University 7:27 23:10.66 
359 852 Clark, Erin Oregon Inst. of Te 7:28 23:13.51 
360 627 Hanus, Heather Lane CC 7:29 23:15.45 
361 540 Baeza, Shelia Team Oregon 7:29 23:18.03 
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217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
362 351 Jertberg, Sara George Fox Univers 7:30 23:20.41 248 
363 ___ 349cavaliere:-·na.na.--------- -----··--creorge--Foxuniv~r~--7-;Jo-·-·-zs:2o:si··--249-
364--7s-o-wnna.ms, Tla oregon state univ. 7:31 23:2T-:-s1-·-:rsu 
365 804 Sparks, Kammi Cascade College 7:32 23:26.18 251 
366 850 Blank, early Oregon Inst. of Te 7:32 23:26.36 252 
367 539 Dalin, Janel Team Oregon 7:33 23:29.87 
368 470 Goetz, Silva Western Oregon Uni 7:35 23:35.83 
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369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
561 Speroff, Sevda Linfield College 7:38 
838 DaCosta, Nicole Unattached 7:40 
154 Mangahas, Theresa Seattle University 7:40 
35 Clifton, Heather Willamette Univers 7:40 
788 Hoffman, Lin a Oregon State Univ. 7:43 
135 Vaura, Janna Pacific University 7:44 
396 Holder, Sarah Chemeketa CC 7:44 
511 Teague, Tan a Warner Pacific Col 7:45 
873 Stone, Aree North Idaho Colleg 7:47 
773 Zacharias, Ashley Eastern Oregon Uni 7:48 
199 Speer, Heather Point Loma Nazaren 7:50 
400 Pressey, Lana Chemeketa CC 7:52 
898 Gaede, Drew Evergreen State Co 7:53 
443 Kubasak, Karen Chaminade Univ. of 7:58 
150 Ernhart, Danielle Seattle University 8:01 
607 Sommer, Amber St. Martin's Colle 8:09 
705 Slizewski, Katie Portland State Uni 8:42 
658 Gardner, Leanne Treasure Valley cc 8:49 
900 Quenneville, Renee Evergreen State Co 9:50 
805 Fuller, Lori Cascade College 11:22 
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23:44.58 253 
23:49.63 
23:49.83 
23:51.75 
23:59.43 254 
24:02.40 255 
24:03.73 256 
24:07.05 257 
24:13.62 258 
24:16.37 
24:22.96 
24:29.36 259 
24:30.95 
24:46.70 2 60 
24:56.88 
25:22.29 
27:04.35 261 
27:25.87 
30:33.97 
35:20.34 262 
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24 D. w~liert.- l"\ -;I~ hF 46 
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'2.7 S. 'S ... r+h.,rr~ N~Jl bF 49 
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30 6. H(!.Ll.S l.S ~~~ Pt.< 52 
31 53 
32 54 
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34 56 
35 57 
36 58 
37 59 ~ 
38 60 
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41 63 
42 64 
43 65 
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COMPU'l'OMARX ('I'M) CQM5.'U'l'OSCORE (TM) VERSION POSS. 80 
COPYRIGHT l.986 - 1995 BY COMPUTOMARX ('I'M) 
3 6 04 GRANT CT. 
COLUMBIA MO 65203 USA 
{314) 445-6675 
SBR:tAL NOMBBR 1036 
ALL RIGHTS RE;SERVBD 
PLU Invitational Cxoss Country Meet 
Ft. Steilacoom Park 
Lakewood, Wash. 
Oct. 1.l, 2001. 
5000 Meters 
CR: 17:38.5, Rebecca Moore, OSU Club, 2000 
TEAM PLACINGS AND SCORES 
:PLACE TEAM l 2 3 4 5 TOTAL 
1 Washington 'B' 3 5 7 B 11 34 
2 Puget. SoUtld l 1.0 1.2 19 25 66 
3 Whitworth 4 6 1.6 22 2'1 '75 
4 Pacific Lutheran 2 13 14 23 33 95 
5 Lewis & Clark 9 15 24 34 37 U9 
6 Western Washington l9 26 35 39 41 160 
7 Pacific 20 n 43 52 63 210 
9 North Idaho 17 42 45 57 58 219 
9 George POll 29 31 56 64 66 246 
tO Linfield 46 47 59 60 69 281 
1.1 B<:llevue cc 51 S3 6L. 62 65 292 
.... •--
6 I 
21 36 
49 55 
28 30 
40 48 
38 44 
so 54 
67 70 
X X 
X X 
X X 
68 X 
COMPUTOMARX !'I'M) CQMPIJ'I'OSCORE !TI'I) VERSION DOSS. 80 
COPYRIGHT 1986 - 1995 BY OOMPUTOMARX (TM) 
lf>O.( GIIANT CT. 
COLUMBlA MO 65203 USA 
1314) 445-6675 
SERIAL NUMBER 1036 
ALL R1GHTS RESERVED 
PLU Invitational Cross country Meet 
Ft. Steilac~ Park 
Lakewood, Wash. 
Oct. 13, 2001 
5000 Meters 
CR: 17:38.5, Rebecca Moore, OSU Club, 2000 
PLACl! 
lPL TI'L 
lNDlVrDUAL R8SULTS 
NAME 
1 l Dana Boyle 
2 Oesneige !<!cLean 
3 Cindy O'Krane 
4. Nikki Knapp 
5 Amy Forrey 
6 Jessica Scalzo 
1 Natasha Wodak 
6 Sarah Forrey 
9 Aundrea Bertoia 
10 2 Lia Ossiander 
11 3 Kate Spi.ge.l 
12 4 Leslie Nelson 
13 s courtney Spence 
14 6 ~essica Austin 
15 7 Lindsey Bgerdahl 
16 8 Susan Werner 
1.7 9 Emily Erwin 
, 18 10 Sara Burnet 
19 11 Jill Johnson 
20 Bernadette Duffy 
2.1 12 Alana ltagney 
22 13 Sre.ea DeSloover 
23 14 ~racey Goldner 
24 Laura Hernandez 
2S 1S Cassie Weyhmiller 
26 Brooke Cantu 
27 16 Elizabeth Abbey 
29 l 7 Francine Meehan 
29 18 Julie Meyer 
30 19 Andrea Ring 
31 20 Shelan Mcclung 
32 Molly Allen 
33 21 Samantha Mic~el 
34 22 Amanda Ba~er 
35 23 Sheena Kern 
36 24 Angela Blum 
37 25 Hilary Oob.son 
38 26 Jill Hall 
3 ~ 27 Meagan Stl.rling 
40 28 8lizabeth Bailey 
~E:AM 
Puget Sound 
Simon Fraser 
Hershey Harriers 
Hershey Harriers 
Unattached 
Club Northwest 
Unattached 
Unattached 
Hershey Harriers 
Pacific Lutheran 
washington 'B' 
Whitworth 
Washington 'B' 
Whitworth 
Washington 'B' 
washington 'B' 
Lewis & Clark 
E'uget Sound 
'Kashi..ngton 'B' 
Hershey Harriers 
l?uget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Unattached 
Levis 1< Clark 
Flathead lTC 
Whitworth 
North ldaho 
Puget Sound 
Western Washington 
Pacific 
Svergreen 
Washington 'B' 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
E'uget sound 
Western Washington 
Whitworth 
Whitworth 
TIMB 
17:23.4 
17:43.4 
17:45.5 
17:49.4 
18:05.2 
18:06 .o 
18:07.5 
18:10.2 
18:1l.9 
18 :L2. i 
18:13.2 
18:17.7 
18:211.2 
18:33.7 
18:43.6 
18:49.4 
I.B:51.4 
18:52.2 
18:55.5 
19:00.4 
19:02.8 
19:08.4 
l9:H.2 
19:17.2 
19:19.0 
19:22.2 
19:22-7 
19:26.7 
1.9:27.9 
1.!1: 36 .l 
19:38.1 
19:39.0 
L9:40.7 
19:4.2.2 
19:43.7 
l9:H.3 
19:45.2 
19:41>.7 
19:41.6 
19:50.5 
'<:!" 
.. 0 
...... 
N 
IS) 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE: l 
w PLACE (!J I.PL T?L NAME TEAM TIME INDIVIDUAL RESULTS PAGE 3 <Ct PLACE (L 4l 29 Kirsten Norgaard George E'ox 19:51.5 IPL TPL NAME 'l'E»l TlME 42 3D Jenny Peters Whitworth :t9:5s.o 43 :n Beth ~r George Fox 1.9:55.8 99 Andrea Baugo Pacific Luthexan 22:01.1 44 32 na.ce Santa Pacific 
' 
l9 :58.5 100 Marta Kacprzynski Puget Sound 22:05.~ 45 3) Tesia Forbes-Hogle Paci!Lc Lutheran 19:58.8 lOt Annie Johnson Western Washington 22:07.' u; 34 odessa Weber Lewis lie Clark 19:59.2 102 Danielle Rrnhart Seattle 22;16.1 47 35 LexL Baxter Western Washington 20:01.2 103 59 Ashle.e Weimar Linfield 22, 2c. ~ 49 36 Melissa Chapman Washington 'B' 20:02,8 104 60 Kirsten Syrstad LJ.nfield 22 :32.~ 49 Blaine HeineiQ.ann Whitworth 20:03,6 105 61 Jenny Pearson · Bellevue cc :ol2 :J,( •. 50 37 Talia Bpstein Lewis & Clark 20:05.3 106 Carrie Shaffer western Washington 22:44. 51 38 140lly BarkeJ:" Lewis " Clark 20:06.5 107 Amber SWi111 Western Washington 22.:4'1. 52 39 Tina Stimson Western Washington 20:09.3 lOS 62 Christine Yeafoli Bel.leV\Ie cc 22:46. 53 40 LaUJ:"a 1\engerter Pacific Lutheran 20:09.? 109 63 Viola Wilb<UJ.ks Pacific 22:51. 54 u Tarell Mu&cutt Western Washington 20:10.6 110 64 Sara Jertberg George Fox 22:57. 55 Erica Pitman Central. Washington 20:12.6 111. 65 Kristen Cornett Bellevue CC 23:01. 56 42 Holly Grant 
·North Idaho 20:13.2 112 Xatb.ryn Wyatt Western Washington 23:02. 57 Diana Huey Whitworth 20:13.7 113 66 Dana Cavaliere G<Jlorge Fox 23:10. tn sa Nicole Bandy Central Washington 2.0:lS.S 114 Jauna Williama Levis & Clark 23:23. 
() 
H 59 Sarah Lamb Whitworth 20:15.9 1.15 67 Janna Vavra Pacific 23 ::lt. f- 60 43 Alicia. Little Pacific 20:17.6 1.16 66 Anique Johnson Bellevue cc 23:49. w 61 44 l(ary Finnan Lewis " Clark 20:19.7 1.17 kmy Kennedy Lewis &. Clark 23:52. 
_j 
I 62 45 Jessie Doty North Idaho 20:21.2 us 69 Sevda Speroff Linfield 23:58. f- 63 Christtne Geiareiter Simon Fraser 20:22.8 119 There$& Mangahas Seattle 23:58. <Ct 64 Christina Ames Simon Fraser 20:23.5 120 70 Greta aaae Pacific 24:36. :::l 65 46 Debbie Schor Linfield 20:24..4 121 Drew Gaede Evergreen 24:39. _j 66 Corri Roark Northwest Coll.ege 20:26.9 122 ·lldna Merrick Western Washington 25:10. (L 67 Sadie Grosetnan LMolis 1!. Clark 20:27.9 123 Mia Blagaila Levis & Clark 25:~2. 68 47 Mary Slavkovsky Linfield :20:.l0.2 124 Renee Quenneville Evergreen 28:20. 69 Mei-Yen Hui Lewis &. Clark 20:32.3 70 Luci McGregor Sia>On Fraser 20:36.8 71 Tara Milliken Whitworth 20:37.1 72 46 Liz Jacobson Pacific Lutheran 20:42.9 73 49 Erin Donnelly Pu~t Sound 20:44.6 74 Selena HiU'Il)IW Lewis &. Clark 20:46.5 75 so Megan Nhi tney Western Washington 20:49.1 76 Allison Hutchcraft t.evis 0. Clark 20:50.1 77 Summer Gibbs Whitwort:h 20:50.7 78 Courtney Hibbard Lewis & Clark 20:52.4 
'<:!" 79 51 Mayum.l. Hi shi un Bellevue CC 20:59.8 (l) eo 52 Tiffany Cook Pacific 21:00.6 lO ,..... B1 cadie Oonu.th Pacific Lutheran 21:02.8 I 82 Gina Blankenship Evergreen 21:03,8 lO 63 Ada 1 ie Hulbert Whitworth 21:05.4 (Y) lO 84 S'l Alissa Lee 'Bellevue cc 21:07.5 I 85 Kelly Roberts Whitworth 2l :OILO (Y) 66 Jennie Bow Pacific Lutheran 21:10.7 lO N S7 Naomi Young Northwest College 21:13.9 88 54 Meredith Gomes Western Washington 21.:14.3 89 Sara Murray Lewis &. Clark 21:16.6 90 Sarah Trask Pacific Lutheran 21:19.8 
.-I 91 55 Kim Racine PU9et Sound 21:23.8 IS) 92 56 Asnl ey Crisell George Fox 21:26.1 (l) !ill Rebecca Sudduth Central Washington 21:46.0 
.-I 94 Kyle Hatch Western Washington 21:49.4 95 57 Aree Stone North Idaho 21:51..7 
.-I 96 58 Ali Capps North ldaho 21:53.2 IS) 
IS) 97 Becca Iverson Lewis &. Clark 21:55.0 N 99 Sara Bergman Pacific Lutheran 21:51.9 ...... (Y) 
.-I 
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.-I 
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COMPtiTOMA.RX(TM) COM'?tiTOSCORE(TM) WRStoN OOSS.SO 
COPYRIGHT 1986 - 1995 BY COMPUTO'MARX (TMl 
3604 GRANT CT. 
COLUMBlA MO 65203 USA 
{3l.4) 445 -66?5 
SERIAL NUMBER 1036 
ALL RIGHTS RESERVED 
PLU rnvitational c~oss country Meet 
Ft. Steilacoom Park 
Lakewood, Wash. 
Oct. l..l, 2001. 
sooo Meters 
CR: 17:38.5, Rebecca Moore, osu Club, 2000 
TEAM Pr.ACINGS AND SCORES 
PLACE TEAM 1 2 3 4 5 rorAL 
1 Washington 'B' 3 5 7 B H 34 
2 Puget. Sound l 1.0 1.2 l.B 25 66 
3 Whitworth 4 6 1.6 22 27 75 
' 
Pacific Lutheran 2 13 14 23 33 BS 
5 Lewis & Clark 9 15 24 34 37 11.9 
6 Western Washington 19 26 35 39 41 1.60 
i Pacific 20 32 43 52 63 210 
a North Idaho 17 42 45 57 58 219 
9 George Pox 29 31 56 64 66 246 
10 :Linfield 46 47 59 60 69 :281 
1.1 Sellevue cc 51 53 6L 62 65 292 
~ 
6 7 
21 36 
49 55 
28 30 
40 48 
38 44 
50 54 
67 70 
X X 
X X 
X X 
68 X 
COMPUTOMARX ('I'M) COMPU'I'OSCOR.E l'Ilot) VERSION DOSS, 80 
COPYRIGHT 1.966 - 1995 BY COMPUTOMARX (TM) 
360-1 GRANT cr. 
COLUMBIA MD 65203 USA 
[314) 445-6675 
SERIAL NUMBER 1036 
ALL RlGHTS RESERVED 
PLU Invitational Cross Country Meet 
Ft. Steilacoca Park 
Lakewood, Wash. 
Oct. L3, 2001 
5000 Meters 
CR: 1.7:38.5, Rebecca Moore, OSU Club, 2000 
lNDlVtDUAL RESULTS 
PLACE 
IPL T'PL NAME 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
"1 
8 
9 
10 
ll 
12 
13 
14. 
15 
1.6 
1.7 
1.8 
H 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
J? 
J8 
3!1 
40 
l Dana Boyle 
Desneige McLean 
Cindy 0 'Krane 
Nikki Knapp 
Amy Forrey 
Jessl.ca Scalzo 
Natasha Wodak 
Sarah Forrey 
Aundrea Bertoia 
2 Lia Ossiander 
J Kate Spigel 
4 Leslie Nelson 
s Courtney Spence 
6 Jessica Austin 
7 Lindsey Bgerdahl 
8 SUsan Werner 
9 Emily Brwin 
10 Sara Burnet 
1.1 Jill Johnson 
Bernadette Duffy 
12 Alana Hagney 
13 Breea DeSloover 
1.4 Tracey Goldner 
Laura Hernandez 
15 Cassie Weyhml.ller 
Brooke Cantu 
16 Elizabeth Abbey 
l? Francine Meehan 
18 Julie Meyer 
19 Andrea Ring 
20 Shelan McClung 
Molly Allen 
21 Samantha Micnel 
22 Amanda Ba~er 
23 Sheena Kern 
24 Angela Blum 
25 Hilary Dobson 
26 Jill Hall 
27 Meagan Stirling 
28 8lizabeth Bailey 
TeAM 
Puget sound 
Simon Fraser 
Hershey Harriers 
Hershey Harriers 
Unattached 
Club Nortnwest. 
Onattacned 
Onattacned 
Hershey Rarriers 
Pacific Lutheran 
Washington 'B' 
Whitworth 
Washington 'B' 
Whitworth 
Washington 'B' 
Washington 'B' 
Le\lofis & Clark 
l?uget Sound 
'Kashington 'B' 
Hershey Harriers 
l?uget Sound 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Unattached 
Levis " Clark 
Flathead rrc 
Whitworth 
Nortn ldaho 
Puget Sound 
Western Washington 
Pacific 
Evergreen 
washington 'B' 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
l?uget sound 
Western Washington 
Whitworth 
'Khitworth 
TIME 
l7 :23.4 
1"1:43.4 
17:45.5 
17:49.4 
18:05.2 
18:06.0 
18:07. S 
18,1.0.2 
18:11..9 
18:1.2.7 
l.8:L3 .2 
1.8 '1.7. 7 
1.8:28.2 
18:33.7 
18:43.6 
LB:-49.4 
lB:5l.4 
1.8:52.2 
18:55.5 
19:00.4 
19:02.8 
19:08.4 
19:14.2 
19:17.2 
19:19.0 
19:22.2 
19:22.7 
19:26.7 
19:27.9 
1.9:36.1 
19:38.1 
19:39.0 
1.9:40.7 
19:4.2.2 
19:43.7 
19:4>1.3 
19:45.2 
19:46.7 
19:4?.6 
19:50.5 
'""" <S:l 
' N 
<S:l 
INDIVIDUAL RESULTS PAGE: 2 
w PLACE (.!) lPt. n>t. NAME 
'tEAM 
'I'J:MB INDIVIDUAL RESULTS PAGE: 3 <t I? LACE (L 4l 29 Kirsten Norgaard :3eorge Fox 1~:Sl.S IPL TPL W!.ME 'l'EJUol TIME 42 J() Jenny Peters Whitworth I9:5S.O 43 :n Beth Moyer George Fox 1.9:55.8 99 Andrea Haugo Pacific Lutheran 22:01.6 44 32 !>ace Santa Pacific lSI :S&.S 100 Marta Kacprzynski Puget Sound 22:05.9 45 33 Tesia Forbes-Hogle Pacific Lutheran 19:58.6 lOt Annie Johnson Western Washington 22:07.7 t6 34 odessa Weber Lewis li< Clark 19:59.2 102 Danielle Emhart Seattle 22:16. e t7 35 Lexi Baxter Western Washington 20:01.2 103 59 A.shlee Weimar Linfield 22:26.5 49 36 Melissa Chapman washingeon 'B' 20:02.8 1.04 60 Kirsten Syrstad :W.nfield 22:32.5 49 Blaine Heinemann Whit:worth 20:03,6 lOS 61. Jenny Pearson Bellevue a: 22 :34.J so 37 Talia Bpatein Levis &. Clark 20:05.3 lOEi Carrie Shaffer weatern Washington 22:44.6 Sl 38 !4olly Barker Lewis 10 Clark 20:06.5 107 Amber SWim Western Washington 22:47.1 52 39 Tina Stimson Western Washington 20:09.3 108 62 Christ:ine Yeafoli BelleV\le CC 22:48.:< 53 40 Laura P.engert.er Pacific Lutheran 20:09.'7 109 63 Viola Wilbanks Pacific 22:51.:; 54 41 Tarell Muscutt Western Washington 20:10.6 110 64 Sara Jertberg George Fox 22:57.~ 55 Erica Pitman Central Washington 20:12.8 1.11. 65 Kristen Cornett: Bellevue cc 2~:01.:< 56 42 Holly Grant Nort.h Idaho 20:1.3.2 112 Xatlu:yn Wyat. t Western washington 23:02.E 5'7 Diana Huey Whitworth 20:13.7 113 66 Dana Cavaliere George Pox 23:10. J (f) 58 Nicole Bandy Central Washington 20:l5.S 114 Jauna Willia~r~S Lewis & Clark 23 :2.3.E () H 59 Sarah I.amb Whitworth 20:15.9 115 67 Janna Vavra Pacific 23 :31..~ 1- 60 43 Alicia Little Pacific 20:17.8 ll6 68 llnique Johnson Bellevue CC 23:49." w 61 44 Kary Finnan Lewis & Clark 20:1.9.7 1.17 ltJny Kennedy Lewis & Clark 23:52 .E ...J I 62 45 Jessie Oot.y North Idaho 20:21.2 11.8 Ei9 Sevda Speroff Linfield 23 :58.l 1- 63 Christine Geisreiter Sim.on Fraser 20:22.8 119 Theresa Hangahas Seattle 23:58.1 <t 64 Christina Ames Simon Fraser 20:23.5 120 ?0 Greta Mass Pacific 24:36 •• :::J 65 46 Debbie Schor Linfield 20:24.4 121 Drew Gaede Evergreen 24:39.< ...J 66 Corri Roark Northwest College 20:26.9 122 8dna Merrick Western Washington 25:10.' (L 67 Sadie Grossman Le-wis &. Clark 20:27.9 123 Mia Blagaila Lettie & Clark 25:12.! 68 4.7 Mary Slavkovsky Linfield 20:30.2 124 Renee Quenneville Evergreen 28 :20.~ 69 Mei-Yen Hui Lewis & Clark 20:32.3 
'70 L.uci McGregor Simon Fraser 20:36.8 71 Tara Milliken Whitworth 20:37.1 n 48 Liz Jacobson Pacific Lutheran 20:42.9 73 4.9 Erin Donnelly Pu9Bt Sound 20:44.6 74 Selena Harman Lewis &. Clark 20:46.5 
75 50 Megan Whitney Western Washington 20:49.1 76 Allison Hutchcraft Levis &: Clark 20:50.1 77 Summer Gibbs Whitworth 20:50.7 78 Courtney Hibbard Lewia 5. Clark 20:52..4 
""" 
79 51 Mayum.i Rishiura Bellevue CC 20:59.B co ao 52 Tiffany Cook Pacific 21:00.8 l!) 
r- 81 Cadie Dorn.ath Pacific Lutheran 21:02.6 I 82 Gina Blankenship Evergreen 21.:03.8 l!) 63 Adalie Hulbert Whitworth 21:05.4 ('I') 
l!) 84 53 Alissa Lee Bellevue cc 21:07.5 I es Kelly Roberts Whitworth 21:08.0 ('I') 86 Jennie Bow Pacific ~uthe~an 21:10.7 l!) 
N 87 Naomi Yotmg Northwest College 21:13.9 
88 54 Me:redi.t.h Gomes Western Washington 2.1:1-t.) 89 Sara Murray Lewis & Clark 21:16.6 
90 Sarah Trask Pacific ~utheran 21:19.8 
.-I 91 55 Kim Racine Puget Sound 21:23.8 <S:l 92 56 Ashley Crisell George Pox 21:26.1 co 93 Rebecca SUdduth Central Washington 21:46.0 
.-I 94 Kyle Hatch Western washington 21:49.4 
95 57 Aree Stone North rdaho 21:51.? 
.-I 96 56 Ali Cappa North Idaho 21:53.2 <S:l 
<S:l 97 Becca Iverson Levis &. Clark 21:55.0 N 98 Sara Bergman Pacific Lutheran 21:51.9 
' ('I') 
.-I 
' <S:l 
.-I 
! PREVIOUS Pacific lnv. Clackamas ! Pacific Open Wil!amette PLU Invite NWCIBush ! Regionals I 
j PR Sept 8 ! lnv Sept ! Sept 22 Oct 6 Oct 13 Park ! Bush Park 
WOMEN i ! 15 ! Oct. ?7 i Nov. 10 
. . 
Goeres 19: 17 2- 19:14.2 ! 7 - 15:45.9 ! medical • 
Bl:?.!!!9 ...................... f!~;~:.~.j ..... ?.:..!.~:?.~:~ ... j .... ~.! .. :.!.?.:~?.,?. .. j ...... ?..~ .. ~i?:.~~-:~ ... !.?.?..:.!.~:~~=~- =~~ ... 9.~.! .. ~-==~~.:.!.~:~;.j ... :==::=:=:= 
Norgaar.Q ______ _J_1_!?:30..:6! ..19 .... :J_9:42.?__~-~:~c!.~.L~---~-~o:o7 :.§_~_: 19:_?_u__ 2..L2o:o5.3 ! _______ _ 
.. M.t?.Y..~.r ...................... j . .?.~.:~-~:.~.+ ... !.?..~ .. l!i!:~!!:.? .. + .. .?.9.~ .. 1!?:~.?:.? .. + ...... ? .. :.!.?.:?.!? ............... ~!!! .......... ---~~-~ .. 1.?.:.?.?:.\l. .... .Y.?. .... !.?:.!.?.:~--1---·············-··-·-··-
crisell ! 21:45 i 41-21:54.5! 60-17:45.8 l 13-13:21 280-21:10.4 92-21:26.1 56-20:57.5! 
1·5 Spread ! ! 2:40 ! 3:34 ! 2:12 3:27 3:19 12:10 ! 
~~~~=r==: =F:ri/Ji:i:=i~ ::::SiZi~:-:;;t:;:;::::_=-~=== 
i PREVIOUS i Paciftc lnv. Clackamas ! Pacific Open Willamatte PLU Invite NWC/Bush ! Regionals I ! PR i Sept 8 ! lnv Sept. i Sept. 22 Oct. 6 Oct 13 Park i Bush Park 
MfN ! : : 15 : Oct. ?7 ! Nov. 10 
r-i?UIJL..... ___ _J_.?.?:40.9 ~ ~?.8:5~.?).2.§.- 21:56.5 ~ -~±._ f--! 65- 26:_~ __?}_- 27:52,_'!...._ 43 -_27:5~.2 ~ ___ _ 
Towne F. i 27:28.2 i -- l -- ! una. 16:58 209-27:16.8 66-28:01.4 31 -27:30.3 ! ~k~~=::-: H~~:~,~f!E:~~:T:~=::;~;i-;~::l-f:= -:~::!~: :~::;:;~;± :;~~~!H--:~;:~: 
Gaslin ! 31:26.7! 47-31:26.7! 79-24:48.8! zo-18:51 37o-3J:os.s 136-32:29.6 73-31:34.4! --
················-···· .. ··-···-·----·-··t···--------· .. ···r··~·-~·-·········--~~--·r···· .. ·u··--········u·r························ ·--·········u··········· ......................... ···············--~----·ut··-·············--~····· 
__ Keli~-----~)__?:20. o ~~~?_:2o.o D3- 28:0_?_-_Q_ ~ 26- 21:1 !!._ __ '!,~.:-~.~9.~ _J.. 48- 36:?._~ r-. .?.?_:}4:44.4 ~--.... :..:. ___ _ 
WOMEN'S TEAM SCORES: 1. Claremont-Mudd Scripps* 35; 2. Willamette 84; 3. Puget Sound 
111; 4. Whitworth 118; 5. Pacific Lutheran 129; 6. Occidental 146; 7. Pomona-Pitzer 
150; 8. Lewis & Clark 164; 9. Colorado College 190; 10. Pacific 283; 11. Cal Lutheran 
336. 
MEN'S TEAM SCORES: 1. Claremont-Mudd-Scripps* 39; 2. Willamette* 58; 3. Puget Sound 
85; 4. Pacific Lutheran 123; 5. Colorado College 125; 6. Lewis & Clark 133; 7. Pomona-
Pitzer 189; 8. Whittier 206; 9. Pacific 231. 
* NCAA Division III qualifiers 
WOMEN'S INDIVIDUAL 
1 84 Boyle, Dana* 
2 169 Bishop, Laura* 
3 34 Haver, Andrea 
4 36 Jacquez, Angela 
5 109 Fogg, Meredith* 
6 192 Ossiander, Lia* 
7 33 Foss, Amy 
8 217 Nelson, Leslie* 
9 35 Irons, Ellie 
10 18 Rodda, Liz* 
11 211 Austin, Jessica 
12 114 Arroyo, Leti 
13 31 Boyle, Soames 
14 17 Pierce, Katie 
15 210 Abbey, Elizabeth 
16 20 Wright, Nattalie 
17 113 Willis, Jenny 
18 172 McDougall, Stefanie 
19 116 Martinez, Monica 
20 30 Alaei, Sarah 
21 89 Hickel, Breanne 
22 40 Dickerson, Emily 
23 19 Wright, Bobbi 
24 189 Goldner, Tracey 
25 41 Fitzgerald, Sarah 
26 73 Weyhmiller, Cassie 
27 15 Holbert, Kari 
28 65 Blum, Angela 
29 91 Meyer, Julie 
30 171 Callahan, Heather 
31 67 Erwin, Emily 
32 205 Norgaard, Kirsten 
33 204 Moyer, Elizabeth 
34 221 Clarke, Samantha 
35 12 Emery, Amber 
TOP 35 ARE ALL-WEST REGION 
36 85 Burnet, Sara 
37 187 DeSloover, Breea 
38 88 Hagney, Alana 
39 191 Kern, Sheena 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
188 Forbes, Tesia 
213 Baker, Amanda 
92 Prehn, Jennifer 
110 May, Lizzie 
48 Samuelson, Kari 
206 Rising, Rebecca 
59 Crampton, Kelly 
107 Callahan, Colleen 
222 Elliott, Caitlin 
72 Weber, Odessa 
164 McClung, Shelan 
SR University of Puge 
JR Pomona-Pitzer Coll 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SO Claremont-Mudd-Scr 
FR Occidental College 
SR Pacific Lutheran U 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SO Whitworth College 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SO Willamette Univers 
JR Whitworth College 
SR University of La V 
SR Claremont-Mudd-Scr 
FR Willamette Univers 
JR Whitworth College 
JR Willamette Univers 
SO Occidental College 
SO Pomona-Pitzer Coll 
JR University of La V 
SO Claremont-Mudd-Scr 
JR University of Puge 
JR Colorado College 
FR Willamette Univers 
SO Pacific Lutheran U 
JR Colorado College 
FR Lewis & Clark Coll 
FR Willamette Univers 
FR Lewis & Clark Coll 
JR University of Puge 
SO Pomona-Pitzer Coll 
SR Lewis & Clark Coll 
SR George Fox Univers 
SO George Fox Univers 
FR University of Redl 
JR Willamette Univers 
FR University of Puge 
SO Pacific Lutheran U 
FR University of Puge 
FR Pacific Lutheran U 
SR Pacific Lutheran U 
SO Whitworth College 
FR University of Puge 
SO Occidental College 
SO Colorado College 
SR George Fox Univers 
FR Chapman University 
SO Occidental College 
JR University of Redl 
SO Lewis & Clark Coll 
FR Pacific University 
5:35 
5:47 
5:48 
5:49 
5:51 
5:52 
5:52 
5:53 
5:53 
5:55 
5:57 
6:00 
6:02 
6:04 
6:04 
6:04 
6:05 
6:06 
6:07 
6:08 
6:08 
6:10 
6:11 
6:12 
6:12 
6:13 
6:13 
6: l3 
6:13 
6:14 
6:16 
6:17 
6:17 
6:18 
6:18 
6:18 
6:19 
6:20 
6:20 
6:21 
6:22 
6:22 
6:23 
6:24 
6:24 
6:24 
6:25 
6:25 
6:26 
6:26 
17:21.20 
17:59.90 
18:01.80 
18:06.10 
18:10.90 
18:15.20 
18:15.70 
18:18.50 
18:18.80 
18:24.00 
18:31.10 
18:40.60 
18:45.70 
18:52.30 
18:52.90 
18:53.80 
18:57.00 
18:58.30 
19:02.30 
19:05.50 
19:06.20 
19:10.10 
19:14.20 
19:16.50 
19:18.60 
19:19.00 
19:19.60 
19:21.30 
19:21.70 
19:24.30 
19:28.40 
19:32.30 
19:34.00 
19:35.90 
19:36.20 
19:37.00 
19:40.00 
19:42.00 
19:42.30 
19:43.90 
19:47.10 
19:48.90 
19:51.10 
19:54.60 
19:55.00 
19:56.00 
19:56.60 
19:58.50 
20:00.80 
20:01.60 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
2 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
86 Dobson, Hilary 
71 Hui, Mei-Yen 
166 Samta, Dace 
175 Wagner, Erin 
108 Crump, Heather 
185 Bangerter, Laura 
212 Bailey, Elizabeth 
46 McCaffery, Sarah 
112 Schuette, Asta 
219 Stirling, Meagan 
11 Andrews, Alicia 
39 Robertson, Erin 
66 Epstein, Talia 
64 Barker, Molly 
170 Borst, Alexandra 
42 Fuller, Hadley 
163 Little, Alicia 
61 Shirley, Nicole 
173 Prouty, Ann 
218 Peters, Jenny 
128 Lomedico, Gianina 
43 Hogan, Shea 
203 Crisell, Ashley 
190 Jacobson, Liz 
45 Jorensen, Jenny 
131 Pearcy, Jamie 
161 Cooke, Tiffany 
126 Fischer, Kristy 
60 Furlong, Erin 
125 Bashaw, Katie 
165 Ross, Beth 
62 Stavast, Kelli 
153 Turmel, Sherry 
151 Tachihata, Kelsey 
150 Stowell, Jessica 
129 Mooney, Rachel 
167 Vaura, Janna 
168 Wilbanks, Viola 
MEN'S INDIVIDUALS 
1 25 Juliano, David 
2 200 Reed, Ryan* 
3 8 Stout, Jacob 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
95 Flowerree, JR* 
23 Berriel, Will 
28 McGrail, Pat 
10 Young, Aaron 
82 Weare, Neil* 
100 McLean, Dan* 
142 Ibarra, Luis 
52 Hererra, Jesse 
194 Bangerter, Floyd 
24 Gomez, Jose 
220 Shapiro, Ian 
29 Phiffer, Dan 
3 Hollingshead, Aaron 
5 O'Brien, Nathan 
6 Overby, Scott 
27 MacLeod, Matt 
96 Grabner, Reagan 
51 Galloway, Brennan 
26 Kurtz, Nathan 
178 DeFelice, Nate 
FR University of Puge 
FR Lewis & Clark Coll 
JR Pacific University 
JR Pomona-Pitzer Coll 
FR Occidental College 
so Pacific Lutheran U 
JR Whitv10rth College 
FR Colorado College 
SO Occidental College 
SR Whitworth College 
FR Willamette Univers 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SR Lewis & Clark Coll 
FR Lewis & Clark Coll 
FR Pomona-Pitzer Coll 
SR Colorado College 
SO Pacific University 
SO Chapman University 
FR Pomona-Pitzer Coll 
FR Whitworth College 
SO California Luthera 
SR Colorado College 
FR George Fox Univers 
FR Pacific Lutheran U 
FR Colorado College 
JR California Luthera 
FR Pacific University 
FR California Luthera 
JR Chapman University 
JR California Luthera 
SO Pacific University 
SR Chapman University 
FR Whittier College 
FR Whittier College 
FR Whittier College 
SO California Luthera 
SR Pacific University 
FR Pacific University 
6:27 
6:28 
6:28 
6:28 
6:28 
6:29 
6:30 
6:30 
6:31 
6:32 
6:33 
6:33 
6:34 
6:35 
6:35 
6:37 
6:42 
6:43 
6:44 
6:44 
6:44 
6:44 
6:48 
6:50 
6:53 
6:55 
6:56 
6:58 
7:01 
7:02 
7:04 
7:04 
7:05 
7:10 
7:21 
7:24 
7:39 
7:41 
JR Claremont-Mudd-Scr 4:57 
SR Pacific Lutheran U 4:59 
SO Willamette Univers 5:01 
JR University of Puge 
JR Claremont-Mudd-Scr 
JR Claremont-Mudd-Scr 
SO Wi1lamette Univers 
SR Lewis & Clark Coll 
SO University of Puge 
SR Whittier College 
SO Colorado College 
JR Pacific Lutheran U 
JR Claremont-Mudd-Scr 
GR Cal Tech Universit 
JR Claremont-Mudd-Scr 
FR Willamette Univers 
SO Willamette Univers 
FR Willamette Univers 
JR Claremont-Mudd-Scr 
JR University of Puge 
SO Colorado College 
JR Claremont-Mudd-Scr 
FR Pomona-Pitzer Coll 
5:01 
5:02 
5:03 
5:04 
5:06 
5:07 
5:08 
5:08 
5:09 
5:10 
5:10 
5:11 
5:11 
5:11 
5:12 
5:13 
5:14 
5:14 
5:15 
5:15 
20:04.10 
20:05.50 
20:06.20 
20:06.70 
20:07.70 
20:11.20 
20:12.90 
20:13.40 
20:16.10 
20:18.20 
20:23.50 
20:24.00 
20:26.80 
20:29.10 
20:30.00 
20:34.90 
20:51.90 
20:54.00 
20:55.90 
20:56.80 
20:57.40 
20:57.80 
21:07.80 
21:15.90 
21:26.10 
21:31.10 
21:35.50 
21:38.90 
21:48.70 
21:52.90 
21:58.20 
21:58.50 
22:02.30 
22:18.00 
22:52.30 
23:00.30 
23:48.80 
23:52.30 
24:38.90 
24:50.40 
24:58.20 
24:59.60 
25:04.50 
25:09.00 
25:12.60 
25:22.70 
25:27.60 
25:31.40 
25:32.00 
25:40.40 
25:41.90 
25:44.00 
25:49.00 
25:50.30 
25:50.90 
25:51.30 
25:56.40 
26:01.00 
26:03.50 
26:06.10 
26:06.50 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
4 
8 
9 
3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
9 Welsh, Mark 
74 Cody, Andrew 
102 O'Dea, James 
54 Martin, Eric 
19 5 BrO\•m, Ben 
103 Tribbia, John 
177 Boice, Braden 
81 Schoeneman, Brian 
76 Kitzerow, Nick 
105 Murphy, Ryan 
97 Hallvik, Taylor 
55 McKenzie-Young, Ray 
TOP 35 ARE ALL-WEST REGION 
2 Brown, Brendan 
57 Shannon, Pat 
157 Hoogesteger, Carl 
119 Barerra, Cecelio 
143 Jackson, Jamaal 
120 Garcia, Rogelio 
201 Thompson, Payton 
184 Snape, Paul 
134 Ham, Tom 
79 Oldham, Derek 
154 Bowe, Darren 
53 Leivers, Carl 
140 Corona, Jhalister 
124 Wood, Kelly 
198 Houston, Mike 
209 Towne, Forrest 
197 DeBeck, Dallas 
156 Henson, Josh 
207 Burg, Matthew 
181 Marshall, David 
106 Wright, Peter 
101 Neuner, Michael 
77 Lukhaup, Karl 
75 Foote, Adam 
202 Warren, Ryan 
176 Barnett, Andy 
104 Jones, Clay 
63 Franich, Kerry 
160 Smith, Jason 
182 Oken Berg, Jake 
158 Olguin, Matt 
183 Shickich, Dan 
144 Mendoza, Joseph 
137 Siegfried, Scott 
155 Getchell, Russ 
208 Paisley, Nathan 
135 Kramer, Josh 
147 Schuette, Luc 
49 Corrigan, Sean 
159 Mollier, Derek 
136 Miller, Andy 
* NCAA Division III qualifiers 
FR Willamette Univers 
SR Lewis & Clark Coll 
so University of Puge 
JR Colorado College 
so Pacific Lutheran U 
FR University of Puge 
FR Pomona-Pitzer Coll 
JR Lewis & Clark Coll 
SR Lewis & Clark Coll 
FR Occidental College 
FR University of Puge 
SO Colorado College 
FR Willamette Univers 
SR Colorado College 
JR Pacific University 
FR University of La V 
SR Whittier College 
SO University of La V 
FR Pacific Lutheran U 
SR Pomona-Pitzer Coll 
JR California Luthera 
SR Lewis & Clark Coll 
JR Pacific University 
JR Colorado College 
SR Whittier College 
FR University of La V 
JR Pacific Lutheran U 
SR George Fox Univers 
SO Pacific Lutheran U 
FR Pacific University 
SO George Fox Univers 
FR Pomona-Pitzer Coll 
FR Occidental College 
JR University of Puge 
FR Lewis & Clark Coll 
FR Lewis & Clark Coll 
SR Pacific Lutheran U 
SO Pomona-Pitzer Coll 
so Occidental College 
JR Chapman University 
FR Pacific University 
SR Pomona-Pitzer Coll 
FR Pacific University 
FR Pomona-Pitzer Coll 
SR Whittier College 
FR California Luthera 
SR Pacific University 
SR George Fox Univers 
SO California Luthera 
JR ldhittier College 
SO Colorado College 
FR Pacific University 
FR California Luthera 
5:15 
5:17 
5:19 
5:19 
5:19 
5:20 
5:21 
5:22 
5:22 
5:22 
5:23 
5:23 
5:24 
5:25 
5:25 
5:25 
5:26 
5:27 
5:28 
5:31 
5:32 
5:32 
5:32 
5:33 
5:33 
5:34 
5:35 
5:36 
5:36 
5:37 
5:37 
5:38 
5:38 
5:39 
5:41 
5:42 
5:42 
5:43 
5:44 
5:45 
5:46 
5:47 
5:48 
5:49 
5:50 
5:52 
5:56 
6:01 
6:09 
6:09 
6:24 
6:50 
6:55 
26:08.40 
26:19.60 
26:29.30 
26:29.70 
26:30.10 
26:32.30 
26:36.60 
26:40.90 
26:42.60 
26:42.80 
26:46.00 
26:50.30 
26:53.20 
26:56.10 
26:56.90 
26:57.40 
27:05.00 
27:08.80 
27:10.90 
27:26.30 
27:30.40 
27:31.90 
27:33.40 
27:35.80 
27:39.30 
27:45.20 
27:47.50 
27:50.90 
27:51.20 
27:55.60 
27:58.00 
28:00.20 
28:00.50 
28:06.50 
28:16.90 
28:22.30 
28:24.10 
28:26.10 
28:34.80 
28:39.70 
28:41.50 
28:46.10 
28:52.40 
28:59.10 
29:04.00 
29:14.00 
29:34.60 
29:58.90 
30:35.50 
30:37.40 
31:52.30 
33:58.90 
34:23.40 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
4 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 MEN'S & WOMEN'S CROSS COUNTRY RESULTS 
Date Event (Distance), Location GFU Finish (Pts) 1st or 2nd (Pts) 
9/8 Boxer Rebellion (M 8k, W 5k) M: 6th of 6 (155) Lewis & Clark (29) 
Lincoln Park, Forest Grove, Oregon W: 2nd of 6 (54) Lewis & Clark (50) 
9115 Clackamas CC Invitation (M 6.1 k, W 4.1 k) M: incomplete Willamette (26) 
Clackamas CC, Oregon City, Oregon W: 6th of7 (128) Willamette ( 44) 
9/22 Pacific University Invitational (M 5k, W 2-mile) M: 4th of 4 (63) Clark CC (33) 
Lincoln Park, Forest Grove, Oregon W: 2nd (T) of 3 (43) Pacific (35) 
10/6 Willarnette Invitational (M 8k, W 5k) M: 36th of 39 (979) Seacows Track Club (99) 
Bush's Pasture Park, Salem, Oregon W: 33rd of 36 (883) Victoria (68) 
10113 Pacific Lutheran Invitational (M 8k, W 5k) M: 1Oth of 12 (283) Simon Fraser (44) 
Fort Steilacoom Park, Lakewood, Washington W: 9th of 11 (246) Washington "B" (34) 
10/27 Northwest Conference Championships (M 8k, W 5k) M: 8th of 9 (238) Willamette (29) 
Bush's Pasture Park, Salem, Oregon W: 7th of9 (189) Puget Sound ( 46) 
11/10 NCAA Division III West Regional (M 8k, W 5k) 9:00a.m. 
Bush's Pasture Park, Salem, Oregon 
11/17 NCAA D-Ill National Championships (M 8k, W 5k) TBA 
Augustana College, Rock Island, Illinois 
NOTE: The annual Bear Fete Invitational/Bru-Running Alumni Homecoming, which had been planned for Sept. 22 
at Champoeg State Park, was cancelled this year due to a short-term health problem for George Fox coach Wes 
Cook. 
FROM: Cliff Voliva 
Sports Information Director 
Willamette University 
PH: (503) 269-0605 
cvoliva@\villamette. edu 
Oct. 27, 2001 
Puget Sound women, Willamette men win NWC cross country titles 
UPS' Dana Boyle, L&C's Neil Weare win individual championships 
SALEM - The University of Puget Sound women and the Willamette University men 
won Northwest Conference cross country championships Saturday at Bush's Pasture Park. 
The Logger women, led by individual champion Dana Boyle, returned to the 
winner's circle after a two-year absence. UPS won NWC championships from 1996-98. 
Boyle ran the 5,000-meter course in 17:31.12. 
The Bearcat men, running on their home course, won their first conference title 
since 1993. They were led by the 3-4-5 finish of Jake Stout, Aaron Hollingshead and 
defending champion Aaron Young. Lewis & Clark's Neil Weare won the individual title in 
an 8,000-meter time of 24:55.91. Linfield's Ryan Reed was second in 25:01.14. 
Boyle, who has won every meet she has entered this fall, won the race by almost 
50 seconds. Pacific Lutheran's Lia Ossiander, the defending champion, took second in 
18:19.67. 
The Logger women defeated Willamette by 12 points, 46-58. UPS's Julie Meyer, 
Alana Hagney and Breanne Hickle finished 8-10-11. 
Whitworth's Leslie Nelson took third in front of Bearcats Liz Rodda (fourth) 
and Nattalie Wright (fifth). 
Boyle came close to the Bush's Pasture Park conference record. Pacific 
Lutheran's Kristy Purdy set the record in 1981 with a time of 17:27.0. Boyle also won 
the NWC title as a freshman in 1998. 
Weare's individual crown was the first by a Pioneer since current L&C coach 
David Fix won back-to-back championships in 1967-68. 
Willamette's men won the race by a comfortable margin over Lewis & Clark, 29-
60. 
All the NWC schools will return to Bush's Pasture Park in two weeks for the 
NC.~ Division III West Region Championships (Nov. 10). The women's race begins at 9 
a.m., with the men's race to follow at 10 a.m. 
WOMEN'S TEAM SCORES 
1. Puget Sound 46; 2. Willamette 58; 3. Pacific Lutheran 78; 4. Whitworth 84; 5. 
Lewis & Clark 117; 6. Whitman 168; 7. George Fox 189; 8. Pacific 211; 9. 
Linfield 249. 
MEN'S TEAM SCORES 
1. Willamette 29; 2. Lewis & Clark 60; 3. Puget Sound 72; 4. Pacific Lutheran 76; 
5. Whitworth 141; 6. Whitman 170; 7. Pacific 196; 8. George Fox 238; 9. 
Linfield 254. 
WOMEN'S INDIVIDUAL RESULS (5,000 meters) 
1 60 Boyle, Dana SR Univ. of Puget sou 5:38 17:32.12 1 
2 253 Ossiander, Lia SR Pacific Lutheran U 5:53 18:19.67 2 
3 226 Nelson, Leslie so Whitworth College 5:54 18:22.58 3 
4 53 Rodda, Liz so Willamette Univers 5:55 18:25.42 4 
5 59 Wright, Nattalie JR Willamette Univers 6:02 18:45.12 5 
6 213 Austin, Jessica JR Whitworth College 6:02 18:46.57 6 
7 249 Goldner, Tracey so Pacific Lutheran U 6:05 18:54.66 7 
8 67 Meyer, Julie JR Univ. of Puget sou 6:06 18:58.10 8 
9 181 Erwin, Emily SR Lewis&Clark Colleg 6:06 18:59.24 9 
10 64 Hagney, Alana FR Univ. of Puget sou 6:06 18:59.61 10 
11 65 Hickel, Breanne JR Univ. of Puget sou 6:09 19:07.07 11 
12 27 Andrews, Alicia FR Willamette Univers 6:09 19:07.62 12 
13 212 Abbey, Elizabeth JR Whitworth College 6:09 19:09.10 13 
14 194 Weyhmiller, Cassie FR Lewis&Clark Colleg 6:10 19:12.60 14 
15 246 DeSloover, Breea so Pacific Lutheran U 6:11 19:13.44 15 
16 61 Burnet, Sara FR Univ. of Puget sou 6:11 19:14.30 16 
17 109 Moyer, Elizabeth so George Fox Univers 6:12 19:16.90 17 
18 40 Holbert, Kari FR Willamette Univers 6:13 19:19.63 18 
19 58 Wright, Bobbi FR Willamette Univers 6:14 19:22.60 19 
20 34 Emery, Amber JR Willamette Univers 6:14 19:25.05 20 
21 128 Andrews, Ariel JR Whitman College 6:16 19:28.91 21 
22 39 Henderson, Amber so Willamette Univers 6:17 19:32.01 22 
23 50 Pierce, Katie FR Willamette Univers 6:17 19:34.02 
24 135 Pfeiffer-Hoyt, Karin JR Whitman College 6:18 19:34.75 23 
25 178 Blum, Angela FR Lewis&Clark Colleg 6:19 19:39.05 24 
26 215 Baker, Amanda JR Whitworth College 6:22 19:48.49 25 
27 248 Forbes, Tesia SR Pacific Lutheran U 6:22 19:48.91 26 
28 42 Kennedy, Mariah so Willamette Univers 6:23 19:50.79 
29 111 Rising, Rebecca SR George Fox Univers 6:23 19:52.79 27 
30 252 Kern, Sheena FR Pacific Lutheran U 6:24 19:54.79 28 
31 117 Samta, Dace JR Pacific University 6:24 19:55.09 29 
32 35 Enell, Jessie FR Willamette Univers 6:25 19:56.84 
33 115 McClung, Shelan FR Pacific University 6:25 19:57.31 30 
34 68 Prehn, Jennifer FR Univ. of Puget sou 6:26 20:01.39 31 
35 62 Dobson, Hilary FR Univ. of Puget sou 6:26 20:02.22 32 
36 140 Witnov, Sierra FR T#hitman College 6:27 20:02.90 33 
37 187 Hui, Mei-Yen FR Lewis&Clark Colleg 6:27 20:04.74 34 
38 110 Norgaard, Kirsten SR George Fox Univers 6:27 20:05.26 35 
39 193 Weber, Odessa so Lewis&Clark Colleg 6:28 20:06.20 36 
40 231 Stirling, Meagan SR Whitworth College 6:30 20:11.89 37 
41 93 Seifert, Kira JR Linfield College 6:30 20:13.37 38 
42 180 Epstein, Tali a JR Lewis&Clark Colleg 6:33 20:21.10 39 
43 176 Barker, Molly FR Lewis&Clark Colleg 6:33 20:23.44 40 
44 185 Harman, Selena so Lewis&Clark Colleg 6:33 20:23.74 
45 243 Bangerter, Laura so Pacific Lutheran u 6:34 20:26.60 41 
46 227 Peters, Jenny FR Whitworth College 6:34 20:27.11 42 
47 251 Jacobson, Liz FR Pacific Lutheran U 6:36 20:31.94 43 
48 214 Bailey, Elizabeth JR Whitworth College 6:37 20:34.87 44 
49 133 Knechtges, Jeanne so Whitman Colleg.e 6:38 20:39.03 45 
50 132 Foster, Piper SR Whitman College 6:38 20:39.25 46 
51 94 Slakovsky, Mary FR Linfield College 6:39 20:41.36 47 
52 114 Little, Alicia so Pacific University 6:41 20:48.39 48 
53 182 Finnan, Mary so Lewis&Clark Colleg 6:42 20:50.13 
54 63 Donnelly, Erin FR Univ. of Puget sou 6:42 20:51.49 
55 245 Bow, Jennie so Pacific Lutheran u 6:44 20:56.45 
56 106 Crisell, Ashley FR George Fox Univers 6:44 20:57.51 49 
57 112 Cooke, Tiffany FR Pacific University 6:44 20:57.89 50 
58 247 Dornath, Cadie FR Pacific Lutheran U 6:46 21:01.54 
59 139 Winters, Libby so Whitman College 6:46 21:03.81 51 
60 221 Huey, Diana JR Whitworth College 6:47 21:06.77 
61 137 Scott, Jessie SR Whitman College 6:48 21:10.03 52 
62 219 Heinemann, Elaine FR Whitworth College 6:51 21:19.45 
63 69 Racine, Kim JR Univ. of Puget sou 6:53 21:23.91 
64 183 Grossman, Sadie so Lewis&Clark Colleg 6:54 21:26.54 
65 254 Trask, Sarah so Pacific Lutheran U 6:56 21:34.93 
66 134 Larkin, Florinda so Whitman College 7:05 22:01.37 
67 66 Kacprzynski, Marta so Univ. of Puget sou 7:08 22:10.67 
68 91 Prebys, Andrea SR Linfield College 7:11 22:21. 58 53 
69 116 Ross, Beth so Pacific University 7:12 22:25.25 54 
70 96 Syrstad, Kirsten so Linfield College 7:16 22:35.61 55 
71 97 Weimar, Ashlee so Linfield College 7:24 23:01.27 56 
72 92 Schor, Debbie so Linfield College 7:31 23:24.00 57 
73 95 Speroff, Sevda FR Linfield College 7:34 23:32.52 58 
74 119 Wilbanks, Viola FR Pacific University 7:39 23:46.60 59 
75 118 Vaura, Janna SR Pacific University 7:41 23:53.70 60 
76 113 Hass, Greta FR Pacific University 7:53 24:31.32 
77 105 Cavaliere, Dana JR George Fox Univers 10:20 32:06.93 61 
MEN'S INDIVIDUAL RESULTS (8,000 meters) 
1 174 Weare, Neil SR Lewis&Clark Colleg 5:00 24:55.91 1 
2 240 Reed, Ryan SR Pacific Lutheran U 5:01 25:01.14 2 
3 7 Stout, Jacob so Willamette Univers 5:02 25:03.90 3 
4 4 Hollingshead, Aaron FR Willamette Univers 5:02 25:04.57 4 
5 3 Young, Aaron so Willamette Univers 5:03 25:08.14 5 
6 72 Flowerree, JR JR Univ. of Puget sou 5:04 25:14.46 6 
7 233 Bangerter, Floyd JR Pacific Lutheran U 5:09 25:39.22 7 
8 13 O'Brien, Nathan so Willamette Univers 5:11 25:45.98 8 
9 8 Overby, Scott FR Willamette Univers 5:11 25:47.97 9 
10 73 Grabner, Reagan JR Univ. of Puget sou 5:13 26:00.75 10 
11 159 Cody, Andrew SR Lewis&Clark Colleg 5:14 26:05.74 11 
12 11 Welsh, Mark FR Willamette Univers 5:16 26:11.40 12 
13 163 Kitzerow, Nick JR Lewis&Clark Colleg 5:17 26:17.98 13 
14 170 Oldham, Derek SR Lewis&Clark Colleg 5:17 26:19.63 14 
15 9 Ruiz, Carlos FR Willamette Univers 5:17 26:19.92 15 
16 74 Hallvik, Taylor FR Univ. of Puget sou 5:18 26:20.97 16 
17 234 Brown, Ben so Pacific Lutheran U 5:18 26:22.67 17 
18 80 O'Dea, James so Univ. of Puget sou 5:19 26:25.80 18 
19 208 Thornton, Adam SR Whitworth College 5:19 26:27.28 19 
20 2 Brown, Brendan FR Willamette Univers 5:19 26:28.45 
21 142 Burkholder, Braden so Whitman College 5:20 26:32.50 20 
22 172 Schoeneman, Brian JR Lewis&Clark Colleg 5:20 26:33.17 21 
23 1 Addison, Jimmy FR Willamette Univers 5:21 26:39.40 
24 81 Tribbia, John FR Univ. of Puget sou 5:23 26:47.66 22 
25 123 Hoogesteger, Carl JR Pacific University 5:25 26:57.31 23 
26 242 Warren, Ryan SR Pacific Lutheran U 5:27 27:10.22 24 
27 206 Stevick, Jesse so Whitworth College 5:28 27:10.50 25 
28 241 Thompson, Payton FR Pacific Lutheran U 5:30 27:21.27 26 
29 204 Robinson, Ben JR Whitworth College 5:31 27:27.32 27 
30 5 Konrad, John FR Willamette Univers 5:31 27:30.03 
31 104 Towne, Forrest SR George Fox Univers 5:31 27:30.31 28 
32 147 Flynn, Conor FR Whitman College 5:32 27:31.20 29 
33 175 Wetzler, Nick FR Lewis&Clark Colleg 5:32 27:32.04 30 
34 201 Goselin, Todd JR Whitworth College 5:33 27:35.85 31 
35 236 DeBeck, Dallas JR Pacific Lutheran U 5:33 27:38.83 32 
36 165 Lukhaup, Karl FR Lewis&Clark Colleg 5:35 27:49.50 33 
37 238 Houston, Mike JR Pacific Lutheran u 5:36 27:50.29 34 
38 122 Henson, Josh FR Pacific University 5:36 27:50.83 35 
39 79 Neuner, Michael JR Univ. of Puget sou 5:36 27:51.97 36 
40 120 Bowe, Darren JR Pacific University 5:36 27:53.31 37 
41 144 Cade, Patrick FR Whitman College 5:3 6 27:54.71 38 
42 203 Houk, Jonathon JR Whitworth College 5:37 27:56.92 39 
43 98 Burg, Matt so George Fox Univers 5:37 27:58.21 40 
44 151 Orcutt, Michael FR Whitman College 5:38 28:01.02 41 
45 143 Byersdorfer, Joel SR Whitman College 5:38 28:04.78 42 
46 71 Flichtbeil, Scott JR Univ. of Puget sou 5:39 28:06.50 43 
47 156 Voelckers, James FR Whitman College 5:39 28:08.30 44 
48 235 Corliss, James JR Pacific Lutheran U 5:40 28:12.47 
49 197 Coe, Aaron FR Whitworth College 5:41 28:15.66 45 
50 161 Foote, Adam FR Lewis&Clark Colleg 5:42 28:23.56 
51 85 Cook, Anthony FR Linfield College 5:44 28:34.15 46 
52 209 Thornton, Luke FR Whitworth College 5:45 28:35.75 47 
53 198 Coe, Andy so Whitworth College 5:45 28:39.31 
54 239 Lennox, Joshua JR Pacific Lutheran U 5:46 28:42.98 
55 86 Eggers, Aaron FR Linfield College 5:46 28:43.43 48 
56 146 Choi, Ryan FR Whitman College 5:47 28:46.38 49 
57 155 Schwartz, Jerome JR Whitman College 5:47 28:47.05 
58 171 Sanderman, Dan FR Lewis&Clark Col eg 5:47 28:48.92 
59 126 Smith, Jason FR Pacific Univers ty 5:49 28:59.31 50 
60 124 Olguin, Matt FR Pacific Univers ty 5:51 29:09.31 51 
61 88 Olson, Peter FR Linfield College 5:52 29:10.99 52 
62 207 Suzuki, Ryosuke SR Whitworth College 5:53 29:16.04 
63 167 Mercer, Logan FR Lewis&Clark Colleg 5:53 29:16.91 
64 205 Sauer, Kristofor FR Whitworth College 5:55 29:26.23 
65 89 Schrepel, Chris JR Linfield College 5:56 29:31.56 53 
66 103 Paisley, Nathan SR George Fox Univers 5:58 29:43.94 54 
67 237 Fish, Corey FR Pacific Lutheran U 6:00 29:53.61 
68 82 Bentz, Matthew so Linfield College 6:04 30:09.58 55 
69 70 Berndt, Tyler JR Univ. of Puget sou 6:05 30:16.31 
70 121 Getchell, Russ SR Pacific University 6:06 30:23.01 56 
71 99 Clifton, Kris FR George Fox Univers 6:10 30:40.60 57 
72 87 Johnson, Carl so Linfield College 6:17 31:18.92 58 
73 100 Gas lin, Rob FR George Fox Univers 6:21 31:34.43 59 
74 83 Burmester, Jeff so Linfield College 6:21 31:38.64 60 
75 125 Mollier, Derek FR Pacific University 6:52 34:08.14 61 
76 101 Kelley, Chris so George Fox Univers 6:59 34:44.34 62 
END 
TOO~ 
Following are the results for the Men's and Women's Cross Country Track meet on 
Sept. 8, 2001. We are experiencing some technical difficulties, so some of the columns 
on the spreadsheets are off. All the information is there however, and if you have any 
questions, feel free to call Blake Timm on Monday at 503-359-2161. 
Below are the team results for both the men's and women's heats: 
:MEN'S RESULTS: 
I. Lewis and Clark- 29 
2. Cascade College- 87 
3. Pacific University- 100 
4. Warner Pacific - 119 
5. Lint1eld College -131 
6. George Fox -155 
WOMEN'S RESULTS: 
1. Lewis and Clark - 50 
2- George Fox - 54 
3. Pacific University- 104. 
4. Lintleld College - 112 
5. Warner Pacific 11-1 
6. Clark College- 116 
9SZZ ZS~ ~OS XVd gz:rT TO/S0/60 
Place Name 
1 Chris Clancy 
2 Brent Roeger 
3 Neil Wean~ 
4 Andrew Cody 
5 Bill Dolah 
6 Cody Hartman 
7 John Mantalas 
8 Carl Hoooesteqer 
9 Nathaniel Schilz 
10 Brian Schoenema1 
11 Nick Kitzerow 
12 Derek Oldham 
13 Micah Holdbert 
14 Mario Beaudion 
15 Daren Bowe 
16 Dan Sanderman 
17 DannY Stitt 
18 MichQel Martin 
19 Kevin Sharp 
20 Tim Shaw 
21 Peter Olson 
22 Eric Dolezal 
23 Todd Nunan 
24 Anthony Cook 
25 Adam Foote 
--
26 Logan Mercer 
27 Matt Buro 
28 Karl Lukhaup 
29 Aaron Eggers 
30 Gideon Kiorotich 
31 Nick Wetzler 
32 Shawn Radabaugt 
33 Josh Henson 
34 Nathan Pazely 
35 f:luss Getchell 
36 Michael Malette 
37 Eric Nelson 
38 Matt 01Quin 
39 Jeremy Dobos 
40 Peter Kinnecom 
41 Kris Clifton 
42 Juan Jimenez 
43 Nile Klein 
44 Kyle Fix 
45 Geor~e Lutrell 
46 Mike Ksionda 
47 RobG.aslin 
48 Michael Tetrick 
!00~ 
Time School 
2 Warner Pacific 
Unattached 
Lewis and Clark ) 
2$:37:0 
25:53:86 
:::>s-oo-92 
26:38:5 
26:47:4 
26:52:2 
1 Lewis and Clark 
3 Unattached 
8 Warner Pacific 
26:59:64 
27:01:08 
27:05:86 
27:08:36 
27:.22:62 
27:42:13 
27:47:89 
27:50:25 
27:51:37 
27:53:14 
27:59:61 
20:03:30 
28:04:24 
28:13:89 
28:15:95 
28:17:56 
.26:24:47 
28:33:07 
28:39:53 
28:44:52 
28:56:65 
28:58:34 
29:14:03 
29:17:37 
29:17:96 
29:25:77 
~!J:39:94 
29:57:46 
29:58:62 
30:02:38 
30:16:65 
30:21:98 
30:22:71 
30:23:07 
30:26:01 
30:41:74 
31:01:79 
31:06:51 
31:13:09 
31:22:74 
3,:26:66 
31:28:44 
Unattached 
Pacific U 
Clark Colleoe 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Clark Colleoe 
Unattached 
Pacific U 
Lewis and Clark 
Cascade 
Case& de 
Clark Colleqe 
Cascade 
Linfield 
Clark ColleQe 
Cascade 
Linfield 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Georae Fox 
Lewis and Clark 
Linfield 
Cascade 
Lewis and Clark 
Cascade 
Pacific U 
Georae Fox 
Pacific U 
Cascade 
Lewis and Clark 
Pacific U 
Cascade 
Lewis and Clark 
Georoe Fox 
Pacific U 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Unattached 
Clark College 
Georoe Fox. 
Unattached 
l 
3 
</ 
\) 
i 
I 
I 
J 
s-
' 
3 1.7 
• 
~ 
"' 
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T' ,. 
49 Carl Johnnson 
50 Sean Fuller 
51 Jeff Burmester 
ti2 stephan Brower 
53 Javier Martinez 
54 Matt Anorove 
55 Brent Mueller 
56 Billy Lee 
57 Dusty Cardwell 
58 Mathew Chen 
59 TristAn Van Stirur 
60 Miles Mulcare 
61 Chris Kelley 
62 AndY Maoel 
63 Marl< Amundson 
64 Derek Mollier 
65 Nabil Khlafa 
66 Gary Davis 
TOO~ XOd 8DH03~ H·+ 
31:49:25 
32:19:71 
32:22:33 
32:36.92 
32:45:55 
33:11:36 
33:12:93 
33:37:56 
33:45:64 
33:54:98 
34:27:57 
34:56:95 
35:19:92 
35:21:05 
35:54:35 
37:47:64 
43:07:97 
44:12;15 
Linfield 
Unattached 
Linfield 
Lewis and Cl~rk 
Lewis and Clark 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Linfield 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
George Fox 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Pacific U 
Warner Pacific 
Linfield 
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Place Nams Time School 
1 Sheila Perletti Clark College 
2 Janelle Gores George Fox 
3 Kendel White Warner Pacific 
4 Cassie Weyhmiller Lewis and Clark 
5 Kelly Kruell Unattached 
6 Tyana Moralez Warner Pacific 
7 Alyssa Tower Unattached 
8 Rebecca Rising George Fox 
9 Crystal Dennis Clark College 
1 0 Kirsten Norgaard George Fox 
1 1 Emily Erwin Lewis and Ch:u k 
12 Molly Barker Lewis and Clark 
1 3 Beth Moyer George Fox 
1 4 Kira Seifert Linfield 
1 5 Jodi McVey Cascade 
1 6 Selena Harman Lewis and Clark 
1 7 Angela Blum Lewis and Clark 
1 8 Dace Samta Pacific U 
1 9 Lilly Schoem Clark College 
2 o Julia Reisinger Unattached 
21 Mei-Yen Hui Lewis and Clark 
2 2 Robin Vesey Unattached 
2 3 Debbie Schor Linfield 
2 4 Jessika sur Cascade 
2 5 Odessa Weber Lewis and Clark 
2 6 Shelan McClung ·Pacific U 
2 7 Mary Slavkovsky Linfield 
2 8 Mark Rnnan Lewis and Clark 
2 9 Sadie Grossman Lewis and Clark 
3 o Taira Epstein Lewis and Clark 
31 Alison Hutchcraft Lewis and Clark 
3 2 Tiffany Cooke Pacific U 
3 3 Viola Wilbanks Pacific U 
3 4 Tracy Reisinger Unanached 
3 5 Alicia Little Pacific U 
36 Tina Henry Cascade 
3 7 Stephanie Perry Clark College 
3 8 Courtney Hibbard Lewis and Clark 
39 Beth Ross Pacific U 
40 Becca Iverson Lewis and Clark 
4 1 Ashley Crisell George Fox 
42 Justine Hanlon Lewis and Clark 
43 Ashlee Weimar Linfield 
44 Carloyn Taylor Clark College 
45 Crystal Morfin Clark College 
4 6 Deanna Lund Clark College 
4 7 Carmen Jackinsky Unattached 
4 8 Sarah Jertberg George Fox 
zoo~ 9SZZ ZSC COS XVd cc:tT TO/S0/60 
4 9 Elisa Dzintars Lewis and Clark 
50 Jaymi Yozzolino Unattached 
5 "' Kirsten Syrstad Linfield 
52 Tiana Buck Warner Pacific 
53 Amber Chapin Warner Pacific 
54 Janel Dalin Unattached 
55 Kammi Sparks Cascade 
56 Shelia Bazea Unattached 
57 Amy Kennedy Lewis and Clark 
58 Dana Cavaliere George Fox 
59 Janna Williams Lewis and Clark 
6 0 Adeline Rother Lewis and Clark 
61 Tana Teague Warner Pacffic 
6 2 Greta Haas Pacific U 
6 3 Mia Blagaila Lewis and Clark 
TOO~ 9SZZ ZSC COS XVd cc:tT 10/S0/60 
Following are the results for the Men's and Women.' s Cross Country Track meet on 
Sept. 8, 2001. We are experiencing some technical difficulties, so some of the columns 
on t:he spreadsheets are off. All the information is there however, and if you have any 
questions, feel free to call Blake Timm on Monday at 503-359-2161. · 
Below are the team results for both the inen' s and women's heats: 
:MEN'S RESULTS: 
1. Lewis and Clark- 29 
2. Cascade College- 87 
3. Pacific University -100 
4. Warner Pacific- 119 
5. Linfield College -131 
6. George Fox- 155 
WOMEN'S RESULTS: 
1. Lewis and Clark -50 
2. George Fox - 54 
3. Pacific University - 104. 
4. Linfield College - 112 
5. Warner Pacific 111 
6. Clark College- 116 
Place Name 
1 Chris Clan~y 
2 Brent Roeger 
3 NeiiWeare 
4 Andrew Cody. 
5 Bill Dolah 
6 Cod'{ Hartman 
7 John Mantaras 
8 Carl Hoogesteger 
9 Nathaniel Schilz 
1.0 Brian Schoenema1 
11 Nick Kitzerow 
12 Derek: Oldham 
13 Micah Holdbert 
14 Mario 6eaudion 
15 Daren Bowe 
16 Dan Sanderman 
17 Dannv Stitt 
18 Michael Martin 
19 Kevin Sharp · 
20 Tim Shaw 
21 Peter Olson 
22 Eric Dolezal 
23 Todd Nunan 
24 Anthony Cook 
25 Adam Foote ·-
26 logan Mercer 
27 Matt Burg 
28 Karl Lukhaup 
29 Aaron Eqqers 
30 Gideon Kiprotich 
31 Nick Wetzler 
32 Shawn Radabaugh 
33 Josh Henson 
34 Nathan Paze!\f 
35 Russ Getchell 
36 Michael Maletta 
37 Eric Nelson 
38 Matt Olguin 
39 Jeremv Dobos 
40 Peter Kinnecom 
41 Kris Clifton 
42 Juan Jimenez 
43 Nile Klein 
44 Kyle Fix 
45 George Lutrell 
46 Mike Ksionda 
Time School 
25:37:0 
25:53:66 
::>s·oo·92 
2 Warner Pacific 
Unattached 
Lswis and Clark 
1 Lewis and Clark 26:38:5 
26:47:4 
26:52;2 
3 Unattached 
8 Warner Pacific 
26:59:64 Unattached 
27:01:0 
27:05:86 
8 Pacific U 
Clark College 
27:08:3 
27:22;62 
6 Lewis and Clark 
lewis and Clark 
27:42:1 3 Lewis and Clark 
27:47:89 Clark College 
5 Unattached 27:50:2 
27:51:37 
27:53:14 
27:59:61 
20:03:30 
28:04:24 
28:13:89 
28:15:95 
28:17:56 
28:24:47 
28:33:07 
26:39:53 
28:44:52 
28:56:65 
28:58:34 
29:14:03 
29:17:37 
29:17:96 
29:25:77 
29:39:94 . 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
29:57:46 
9:58:62 
30:02:38 
0:16:65 
0:21:98 
0:22:71 
30:23:07 
30:26:01 
0:41:74 
1:01:79 
31:06:51 
31:13:09 
Pacific U 
Lewis and Clark. 
Cascade 
.. 
Cascade 
Clark CofleQe 
Cascade 
Linfield 
Clark Colle_ge 
Cascade 
Linfield 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
George Fox 
Lewis and Clark 
Linfield 
Cascade 
Lewis and Clark 
Cascade 
Pacific U 
George Fox 
Pacific U 
Cascade 
Lewis and Clark 
Pacific U 
Cascade 
Lewis and Clark 
GeorQe Fox 
Pacific U 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Unattached 
Clark College 
47 RobGaslin 3 
1:22:74 
1:26:66 
31:28:44 
George Fox. 
4B Michael Tetrick 'Unattached 
) 
' 
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j 
3 
l 
; 
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J 
5 
-
:J 
1f 
~ 4 
49 Carl Johnnson 
50 Sean Fuller 
51 Jeff Burmester 
!;i2 Steonan 6rower 
53 Javier Martinez 
54 Matt Angrove 
55 Brant Mueller 
56 BillY Lee 
57 Dusty Cardwell 
58 Mathew Chen 
59 Trist;:m Van Stirur 
60 Miles Mulcare 
61 Chris Kelley 
62 Andv Maoel 
63 Mark Amundson 
64 Derek Mollier 
65 Nabil Khlafa 
66 Garv Davis 
31:49:25 
32:19:71 
32:22:33 
32:38.9Z 
32:45:55 
33:11:36 
33:i 2:93 
33:37:56 
33:45:64 
33:54:98 
34:27:57 
34:56:95 
35:19:92 
35:21:05 
35:54:35 
37:47:64 
43:07:97 
44:12:15 
Linfield 
Unattached 
Linfield 
Lewis and Cl~rk 
Lewis and Clark 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Unfield 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
George.Fox 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Pacific U 
Wamef Pacific 
Linfield. 
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Place Name Time School 
1 Sheila Perletti Clark College 
2 Janelle Gores George Fox 
3 Kendel White Warner Pacific 
4 Cassie Weyhmiller Lewis and Clark 
5 Kelly Kruell Unattached 
6 Tyana Moralez Warner Pacific 
7 Alyssa Tower Unattached 
8 Rebecca Rising George Fox 
9 Crystal Dennis Clark College 
1 o Kirsten Norgaard George Fox 
1 i Emily Erwin Lewis and Ch:11 k 
1 2 Molly Barker Lewis and Clark 
1 3 Beth Moyer George Fox 
i 4 Kira Seifert Linfield 
1 5 Jodi McVey Cascade 
1 6 Selena Harman Lewis and Clark 
1 7 Angela Blum Lewis and Clark 
1 B Dace Samta Pacific U 
1 9 Lilly Schoem Clark College 
2 o Julia Reisinger Unattached 
21 Mei·Yen Hui Lewis and Clark 
2 2 Robin Vesey Unattached 
2 3 Debbie Schor Linfield 
2 4 Jessika Sill Cascade 
2 5 Odessa Weber Lewis and Clark 
2 6 Shelan McClung ·Pacific U 
2 7 Mary Slavkovsky Linfield 
2 8 Mark Rnnan Lewis and Clark 
2 9 Sadie Grossman Lewis and Clark 
3 o lalla Epstein Lewis and Clark 
3 1 AH~on Hutchcraft Lewis and Clark 
3 2 Tiffany Cooke Pacific U 
3 3 Viola Wilbanks Pacific U 
34 Tracy Reisinger Unattached 
3 5 Alicia Little Pacific U 
3 6 Tina Henry Cascade 
3 7 Stephanie Perry Clark College 
3 8 Courtney Hibbard Lewis and Clark 
39 Beth Ross Pacific U 
40 Becca Iverson Lewis and Clark 
4 1 Ashley Crisell George Fox 
42 Justine Hanlon Lewis and Clark 
43 Ashlee Weimar Linfield 
44 Carloyn Taylor Clark College 
45 Crystal Morfin Clark College 
4 6 Deanna Lund Clark College 
4 7 Carmen Jackinsky Unattached 
4 8 Sarah Jertberg George Fox 
,', 
4 9 Elise Dzintars 
50 Jaymi Yozzolino 
S i Kirsten Syrstad 
52 liana Buck 
53 Amber Chapin 
54 Janel Dalin 
55 Kammi Sparks 
56 Shelia Bazea 
57 Amy Kennedy 
Sa Dana Cavaliere 
59 Janna Williams 
6 0 Adeline Rother 
61 Tana Teague 
6 2 Greta Haas 
6 3 Mia Slagaila 
Lewis and Clark 
Unattached 
Linfield 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Unattached 
Cascade 
Unattached 
Lewis and Clark 
George Fox 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Warner Pacific 
Pacific U 
Lewis and Clark 
t • ' 
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Following are the results for the Men's and Women's Cross Country Track meet on 
Sept. 8, 2001. We are experiencing some technical difficulties, so some of the columns 
on the spreadsheets are off. All the information is there however, and if you have any 
questions, feel free to call Blake Timm on Monday at 503-359-2161. 
Below are the team results for both the men's and women's heats: 
MEN'S RESULTS: 
I. Lewis and Clark- 29 
2. Cascade College- 87 
3. Pacific University - 100 
4. Warner Pacific - 119 
5. Linfield College -131 
6. George Fox- 155 
WOl\ffiN' S RESULTS: 
1. Lewis and Clark -50 
2. George Fox - 54 
3. Pacific University -104. 
4. Linfield College - 112 
5. Warner Pacific 11-1 
6. Clark College- 116 
Place Name 
1 Chris Clancv 
2 Brent Aoeger 
3 Nei!Weare 
4 Andrew Cody 
5 Bill Dolah 
6 Cody Hartman 
7 John Mantalas 
8 Carl Hoooesteqer 
9 Nathaniel Schilz 
10 Brian Schoenema1 
11 Nick Kitzerow 
12 Derek Oldham 
13 Micah Holdbert 
14 Mario Beaudion 
15 Daren Bowe 
16 Dan Sanderman 
17 Danny Stift 
18 Michael Martin 
19 Kevin SharD 
20 Tim Shaw 
21 Peter Olson 
22 Eric Dolezal 
23 Todd Nunan 
24 Anthony Cook 
25 Adam Foote 
--
26 Logan Mercer 
27 Matt Burg 
28 Karl Lukhaup 
29 Aaron Eooers 
30 Gideon Kiorotich 
31 Nick Wetzler 
32 Shawn Radabau~t 
33 Josh Henson 
34 Nathan Pazely 
35 Russ Getchell 
36 Michael Maletta 
37 Eric Nelson 
38 Matt Olguin 
39 Jeremy Dobos 
40 Peter Kinnecom 
41 Kris Clifton 
42 Juan Jimenez 
43 Nile Klein 
44 Kyle Fix 
45 George Lutrell 
46 Mike Ksionda 
47 RobGaslin 
4B Michael Tetrick 
T 1'\1'1 1m 
Time School 
2 Warner Pacific 2$:37:0 
25:53:86 
?6-oo-92 
26:38:5 
26:47:43 
26:52:2 
Unattached 
Lewis and Clark 
1 Lewis and Clark 
Unattached 
8 Warner Pacific 
26:59:64 
27:01:08 
27:05:86 
27:08:36 
27:22:62 
27:42:13 
27:47:89 
27:50:25 
27:51:37 
27:53:14 
27:59:61 
20:03:30 
28:04:24 
28:13:89 
28:15:95 
28:17:56 
28:24:47 
28:33:07 
28:39:53 
28:44:52 
28:56:65 
28:58:34 
29:14:03 
29:17:37 
29:17:96 
29:25:77 
29:~9:94 
29:57:46 
29:58:62 
30:02:38 
30:16:65 
30:21:96 
30:22:71 
30:23:07 
30:26;01 
30:41:74 
31:01:79 
31:06:51 
31:13;09 
31:22:74 
31:26:66 
31:28:44 
Unattached 
Pacific U 
Clark Colleae 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Clark Colleae 
Unattached 
Pacific U 
Lewis and Clark 
Cascade 
Cascade 
Clark ColhllCie 
Cascade 
Linfield 
Clark College 
Cascade 
Linfield 
Lewls and Clark 
Lewis and Clark 
Georae Fox 
Lewis and Clark 
Linfield 
Cascade 
Lewis and Clark 
Cascade 
Pacific U 
Georae Fox 
Pacific U 
Cascade 
Lewis and Clark 
Pacific U 
Cascade 
Lewis and Clark 
Geome Fox 
Pacific U 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Unattached 
Clark Colleae 
George Fox. 
'Unattached 
) 
2.. 
( L 
j 
3 
i 
j 
I \I. 
J 
S" 
-
J 
~ 
~ 
49 Carl Johnnson 
50 Sean Fuller 
51 Jeff Burmester 
ti2 stepnan 6rower 
53 Javier Martinez 
54 Matt Angrove 
55 Brent Mueller 
56 Billy Lee 
57 Dusty Cardwell 
58 Mathew Chen 
59 TristAn Van Stirur 
60 Miles Mulcare 
61 Chris Kelley 
62 Andv Maoel 
63 Mark Amundson 
64 Derek Mollier 
65 Nabil Khlafa 
66 Garv Davis 
Ti\l'll'ih 
31:49:25 
32:19:71 
:32:22:33 
32:36.92 
32:45:55 
33:11:36 
33:12:93 
33:37:56 
33:45:64 
33:54:98 
34:27:57 
34:56:95 
35:19:92 
35:21:05 
35:54:35 
37:47:64 
Linfield 
Unattached 
Linfield 
lewis and Cl1:1.rk 
Lewis and Clark 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Linfield 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
Lewis and Clark 
George.Fox 
Warner Pacific 
Warner Pacific 
Pacific U 
43:07:97 
44:12:15 
Warner Pacific 
Linfield 
'"A.TTTI"\ "\TTT ..... 't:)T 
Meet---------~-· Place. ____________ _ 
Divisiol1...---Weather-------~-
Course Fte¢ord -------- Hlillrl Ry 
Finish Corrip I NAMe SCHOO... TIME s:.:a1E 
2 ~~ t o ::rt"}_n o~.llA. f~,.., ro<:. G~~ r ... ~ tb)( \ i't ~ ,... '-~ .) 
3 ';)L.f[i . l{D_I\J.o I W~j ~e L()n.,.'~or 'f>J'J.L'..; ~~r i \')":I/ bl ~ 
- 5 \_S_ lo K~.ll. \(;,}{tl T~ or"""" lq: :)\ ~1 
61~1114 Tu~dl. AAM'c..IP.?_ wP J ;,. 1~'.)1 ~R s 
9 \t: ot,_ { r.t >·h~L _\)1>" ~ CL ~ lq: ~Y 11 7 
10I~J-Ifc.:;l k~r;J<"-1-a... N"r .• ~rJ hF l iq~'1;1. ?.~ H 
1el&.\~j O~f_ ~o.J~--..-+~ f>U_ t ".:ln~l.::l en IS 
w1~9t-:\~5_o _!..1-}--....JL~:::::::!ut ~lu_~St:. .. hc.l..!t>~e.;!.!.~"~---+-,.._..lL ..... l-o::..__ _ --.:!1_+-~~J'\~ I' % i k 
- 20 i~l~ Juld... ({ ().,'.s:"_,p_f eor-flMd T:< ...... "" ~~~!~I u 
21 )4o5 MPI Vt-f\ 14/A..~ Lt t> ::>ll: ?l. sr II 
..,._ ... ,..... .... , ... ,....,.... ........ 
.. ............... -- ..... ----
Meet ___________ Place ____________ _ 
DIVISIOrL- Weatner ---------
Course Record--------- Held By, ____________ _ 
Finish Cornp # NAME' SCHCX::x.. TIME s:::a1E 
41 'l4 ,<;'l A.(, I.. I ... r.r: s,..,, t.F u. ·) l : S'1 YLf d:]_ 
.. 42 ~e; !t · s+it. }-\l'll\. lo" L-c -;}.)!.57 {,l 
43 l'11i8 Ash it>_(J wtt.; ne..r /_ ""\ ~J~.n. :;lo ).& 
44 ;)1-\3'\ 
"""" 
r { a.ro\411\ T&!..14L.,r (l. :i ~ :1 ~37 5{:. ';).C) 
45 d. 'i~i ( r~ ~ttll M,r f1" y GL G. 1);~1t ~g 3c 
46 )'11o f) p~,_,. ,..w. Lu"A (L 1 ~ :l: ~I ;llf '11 
- 47 lslo / Mf'"'\U\ -:\t. k ;.,.shu IAC...-I''tC.,(.kA ~~ '19 "tL/ 
"J4l•1 (.,r .. L . )l'.r+ bu~ .. 'f :)):.53 1:l 48 5 . ~0 
-
49 'l1~/ ~liso1 Oz. ~ tdr.J" ( V LL ;n ·. \\ ?..:2 
.. 50 iS?t J£l<,j ... ~ Vh.77nl:f\,... ()._u.HM.l., ..i -:j3 ~ 1S 
.?'7 
51 )'1~1 krn+e.., StJ r~r~ L- s 'i}.'3 ;jq 1A- ~~ 
52 :t47J lJ£MA Bu'tK ~p 3 ;):t, •• ::>1 1). J~"L--
53 l47~ A"""b,1,... C.i.c.ni I) w(J .. ;)J'·~ 17 Ts \ 
.... 54 I \iQ JAI\ "·' Dn.lln { t) '1/J. P.·tJ.f 1, 1 ) :n; jg $..l 
-
55 I.Sol k~.~.~l"''f .Snwk'\ tD n~ 35 15 
--
56 i5t8 St. l~n. Q ~ 7rA lh\t'.J.. + .(Go< l. t.. ,.j Tr·3"1 8D 
-
57 )I.J ()g AI\. t<.s"'-1\D J,J L.,G d3~ it~ -?3 
58 :l'i5! ·n~t). Co.v~ rr't.r t. ~F (.. )i.i !"{) h i7 st:. 
-
59 1lfJ5 t·wM WiiU~c Lc. ?~: ~~ l.l 
- 50 ;ltt lo Ade l;t~e_ Ro1 ho_r }_(_ J'i-: ;l (. )-;) 
61 Ji.t1 b To.r.tA Tl'..t:<.dl I wP .> ~! p 8"J 5.2 
62 )'11~ Grtt" \t.~,.~ ';_ ·- Pu. 7 ?.~ ~'is 1tt 38 
-
63 ?.3'1S f\t\ i fl. K i o.. a o.: l~ Lr 'iS~ i b 7S 
611 
>.J 
'l L '. m u 
65 !.at> 
-
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
70 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
ao 
T t'l t'l fib • A TTTt\ ...... T TT"""t.'t:> T 
Place Nama Time School 
1 Sheila Perletli Clark College 
2 Janelle Gores George Fox 
3 Kandel White Warner Pacific 
4 Cassie Weyhmiller Lewis and Clark 
5 KeUy Kruell Unattached 
6 Tyana Moralez Warner Pacific 
7 Alyssa Tower Unattached 
8 Rebecca Rising George Fox 
9 CrystaJ Dennis Clark College 
1 0 Kirsten Norgaard George Fox 
1 1 Emily Erwin Lewis and Cli:l.t k. 
1 2 Molly Barker Lewis and Clark 
1 3 Beth Moyer George Fox 
1 4 Kira Seifert Linfield 
15 Jodi McVey Cascade 
1 6 Selena Harman Lewis and Clark 
1 7 Angela Blum Lewis and Clark 
1 8 Dace Sarnta Pacific U 
1 9 Lilly Schoem Clark College 
2 0 Julia Reisinger Unattached 
21 Mei..Yen Hui Lewis and Clark 
2 2 Robin Vesey Unattached 
2 3 Debbie Schor Linfield 
2 4 Jessika Sill cascade 
2 5 Odessa Weber Lewis and Clark 
2 6 Shelan McClung ·Pacific U 
2 7 Mary Slavkovsky Linfield 
2 8 Mark Finnan Lewis and Clark 
2 9 Sadie Grossman lewis ancl Clark 
3 o laila Epstein Lewis and Clark 
31 Alison Hutchcraft Lewis and Clark 
32 Tiffany Cooke Pacific U 
33 Viola Wilbanks Pacific U 
3 4 Tracy Reisinger Unattached 
3 5 Alicia Little Pacific U 
3 6 Tina Henry Cascade 
3 7 Stephanie Perry Clark College 
3 8 Courtney Hibbard Lewis and Clark 
39 Beth Ross Pacific U 
40 Becca Iverson Lewis and Clark 
4 1 Ashley Crisell George Fox 
42 Justine Hanlon Lewis and Clark 
43 Ashlee Weimar Linfield 
44 Carloyn Taylor Clark College 
45 Crystal Morfin Clark College 
4 6 Deanna Lund Clark College 
4 7 Carmen Jackinsky Unattached 
4 8 Sarah Jertberg George Fox 
4 9 Elisa Dzintars Lewis and Clark 
50 Jaymi Yozzolino Unattached 
51 Kirsten Syrstad Linfield 
52 T!ana Buck Warner Pacific 
53 Amber Chapin Warner Pacific 
54 Janel Dalin Unattached 
55 Kammi Sparks Cascade 
56 Shelia Bazea Unattached 
57 Amy Kennedy Lewis and Clark 
58 Dana Cavaliere George Fox 
59 Janna Williams Lewis and Clark 
6 0 Adeline Rother Lewis and Clark 
61 Tana Teague Warner Pacific 
6 2 Greta Haas Pacific U 
6 3 Mia Blagaila Lewis and Clark 
2001 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
WOMEN 
i PREVIOUS 1 Pacific lnv. 1 Clackamas 1 Pacific Open WiUamette PLU Invite 
1 PR j Sept. 8 j1nv Sept. j Sept. 22 Oct. 6 Oct. 13 
i l i 15 i 
NWC/Bush l Regionals I 
Park l Bush Pari< 
Or.t. n lNov. 10 
. . 
Goeres 19:17 2-19:14.2 l 7-15:45.9 l medi:al 
.R~~!!l9 ..... ·-·-··-········i..!.~:.~~-:~.t .... l?..:.!.!!:~:~.-~--E.1..:.~~~:?. .. j ...... ?..~ .. 1~:.~.L .... !.E.:J.~:?2.:?. -····-·!!!\!...___ ... ~.:.!~;g~·-t-.:i?..:.).~~~,Q .. 
Norgaard j19:30.6l 10-19:42.3 i 21-16:14.5 i dnr 192-20:07.6 41-19:51.5 35-20:05.3 i 32-19:32.3 
M.QY..~.L ......... -···-···-1 .. ?!?~~-~:.?.4.-~.?..~ .. 1~2Sl:.~J ... ?.2.: .. !§:.~.~:.~.J ... _2 .. :.E~:?-~ ............... ~.!!!: ... -.. . .. ~: .. !.~.:I~.:~ .. -.l?.~ .. !.~.:J.~:.?. .. j._ .. ~.?..:.!~:?.1 ... . 
Crisell i 21:45 1 41-21:54.5 l so-17:45.8 l 13-13:21 2so-21:1o.4 92-21:26.1 56-20:57.5 l 73-21:07.8 
:~~.n:~~I~~~:~~:::::=r:~?.~~~:~:j:::~;~~;.;.:;:l~~;.;_~~:;.~~~~::r:~~:~~;;~:: ~~;:~~~;:~ .. :~:~;:~~~~;;: ~:::~::;;::~:~:1~~:~~:~~::::::::: 
Cavaliere 124:08.21 58-24:08.21 72-19:20.3 i 24-14:12 362-23:20.4 113-23:10.1 77-32:07.01 --
····-·-···········--·-·--·····r···-····--··-r··---·-···-·-··-r-···--·--···--·-r·····-········---- ,_:.....·-·····--- ·--······--·-·· ·······-···········--~························· 
···-············-··········-···--·i···-··········-i·······-·····-·····--·1--···-····--········1·-··········-··-······· -····-··-········-· ···-·········-······- ····-············---·;_~ --------------------
#FINISHERS l i 63 i 76 i 30 388 124 n . 88 
~j:g~~~:::::::~~:::::l::::::::~:::::::r~:::::~~~:~~::l~=!~~::::~=~::;~~~= :~:=::~~:::::: ~~::::::i~::~~ ~:~~~~~:::=:~1:=:=:::~~::~::::: 
1-5 Spread l 1 2:40 l 3:34 i 2:12 3:27 3:19 12:10 i 
-------------------------··t··--------------:-··----------------r··--·--------·-···:··~~·----------- -~------------ ---------------- ------~-----·--t·-------------------
TEAM PLACE 1 i 2 I 7 i 6 I 8 l 2 I 4 33 I 36 9 I 11 7 I 9 1 
l PREVIOUS 1 Pacific tnv. 1 Clackamas l Pacific Open 
1 PR 1 Sept. 8 1.'. lnv Sept. j Sept. 22 
i l 15 i 
Wftlamette 
Oct.6 
PlU lnllite 
Oct. 13 
NWC/Bush l Regionals I 
Park 1 Bush Pari< 
Or.t. n l Nov. 10 
Burg l27:40.9l 27-28:56.7 i 56-21:56.5 i 3-16:14 165-26:45.8 63-27:52.3 43-27:582 i 54-27:58.0 
To1Nile F. l27:28.2l -- l -- l una.16:58 209-27:16.8 66-28:01.4 31-27:30.3151-27:50.9 
····-------L---·------·····r-.. ··--· .. ·--:-.. -·•·····--·-·--:--····-·····-······:···-············--·- -----··-··- .............. - .... -.---- ····-·-··---·-"'t•nu-····---~--·· 
rf!I~l~.Y. .. -·-·-···-··J~~~~:.~l.-?.1.- ~?7-~j.2Q.: . .?E:~:-~.l--~-~ . .:.E:?.L 2.??: . .?~~:.2. .. !QQ.:.~E!:.~ ... ~!~-?~_:43.9 .Ll.!..:~~2.~,~--
0ifton l30:26.1! 41-30:26.11 dnr 1 18-18:12 343-29:44.4 124-30:27.8 7t-30:40.6l 
---············-···-·······---:----·---·------v--·---·---------t···-------·-·······-t-······-----······-· ---------·---- ---·-····----·-·· ·-·-···---··-----:----~·····~-~---~--·-··· 
Gaslin 13t:26.7l 47-31:26.71 79-24:48.8 i 20-18:51 370-31:os.5 136-32:29.6 73-31:34.41 --
----~-------·--···· .. ·-·-····--t-·····--·······:··--·-·-····--·--·r-··---·--·-·:--···--·~·-··--- ---------·---- -·-··--·-··-·- ···------·--·~r··-·--···-··---·---
Kellev j 35:20.01 61-35:20.o 1 83-28:07.0 i 26-21:18 399-35:o3.o 148-36:21.3 76-34:44.4 i 
-······-··-·-·······-·-··-···1-·····--··--t--·-··-···-··-t······-·······-·-·····f·······-·········--··· -··-··-·-····-··· ···-·······---····-· ···-···-·-·-·-····i····-··········-·····-
.f!.£!~~~-~~~---·········+·-············+···-·····§§········+······--~-----~···········28 -··-·· .... _ .. i9.?. .... -.......... -!~.~---·-·· ·····-···?..~ ...... _L ....... ?..~.--···-
~~~;d--·····-····l·····-········-f-··-···6~3-··-i···-·~~-~---t·-·····5~···--· ··-···4~a-··-··· -··-·;~?·····-· ··--··;~----+-·····-~·-···-··· 
TEAM PLACE 6/7 lnc./7 414 36/39 10/12 8/9 
2001 GFU CROSS COUNTRY PERFORMANCES 
WOMEN 
~ PREVIOUS i Pacific lnv. i Clackamas i Pacific Open Willamette PLU Invite 
i PR l Sept 8 11nv Sept i Sept 22 Oct 6 Oct 13 
1 ! l 15 i 
NWC/Bush ~ Reglonals I 
Par1< i Bush Pad< 
Oct. 77 l Nov. 10 
Goeres 19:17 l 2-1-9:14.2 i 7-15:45.9 1 medi::al 
.B!~!ng __________ J_~~:i~:.~ l .~.:.2.!!:5~:~_j_.1!..:.~.!i..:~E .. J ...... !..~J~:~~-- --~-~?.::J.!'..:~H. -·····-~!!f..._... .3J..:J~~?..~ .. t~~.:J!!"~~9. 
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M.QY~L·-···-···---···-i--?.~.:.~:.?.J ... ~-~.:1~~:.~~!?.~.!§.:~~-'~-J---·-~.:15:? .. f!._ .......... !!.'!!:........ . .. :!~.:-.. !.!!:.~~.& --~?.: .. !~1~,~--1 ..... !~ .. :.!~~---
Crisell l 21:45 l 41-21:54.5 l 60-17:45.8 l 13-13:21 280-21:10.4 92-21:26.1 56-20:57.5 l 73-21:07.8 
·····-·············-····-········-r-··-··-·-·-·;·--···-··--·,-·-·········--···-·:·····-··-·'=--··-··········- ···--·--···--··· ·--·--····-·-·-r···---···-······ 
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Cavaliere i 24:08.21 58-24:08.2 l 72-19:20.3 l 24-14:12 362-23:20.4 113-23:10.1 77-32:o7.o l --
··-·-············-·····---··1---··--·--r·--·---···1----··--··-·--·r···--··-··-'-- --·····-··--··· ·-·····----...:.:.;_ -·---------l··-·-···-···----· 
i ; : : ~--····-···········-···--···---t---·--·----i-------------·-····--+-----·-------·------~·------------··-- -·----------------- -----------·----·--- ............... _ ... ____ ,. ___ ~----··-······ .. -·-
# FINISHERS ~ i 63 i 76 l 30 388 124 77 i 88 
........ - ........... _ ........ _ .... _____ ,. __ ~---····-·-+*-··-·······-·-···--t·-----------.. -· ... ·---~--····-----·······- ----------···-··· ··----------·- --.. --............ _ ........ ;. .. .,._ .............. _. .... ____ _ 
DISTANCE . ! ! 5k i 4100m i 2 miles 5k 5k 5k l 5k 
--·--··-.. ·---·····--.. ---···-..:. ................................. ..;.-.. ................ --................. _.. ................ - ................. ....;. ................... _ ............ _ ......... -............ - ..................................... --------- -··--··-····-........................ _ .. ________ .. _ 
1-5. Spread l i 2:40 i 3:34 i 2:12 3:27 3:19 12:10 l -
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TEAM PLACE l l 2 I 7 l 6 I 8 l 2 I 4 33 I 36 9 111 7 I 9 1 
! PREVIOUS l Pacific lnv. l Clackamas l Pacific Open Willamette PlU Invite NWC/Bush j Reglonals I 
l PR ! Sept 8 1. lnv Sept l Sept 22 Oct 6 Oct 13 Par1< j Bush Park 
MEN i i 1 s : Oct. 77 1 Nov. 10 
Burg l27:40.9l 27-28:56.7 i 56-21:56.5 1 3-16:14 16S-26:4s.a 63-27:52.3 43-27:5s2l 54-27:s8.o 
Towne F. l 27:28.2l -- l -- l una 16:58 zo9-27:ls.s 66-2a:o1.4 31-27:30.3l 51-27:50.9 
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aitton l30:26.1 1 41-30:26.1 l dnr 1 18-18:12 343-29:44.4 124-30:27.8 71-30:40.6l 
............... :-.......... ---··········-····1----------r--·-·--·--·-t···-···---·----·-t····-·-·"········-·· ................ _ ........................................ --.. --.. --··-·-·---1··-···-... ··---------
Gashn :3t:26.7l 47-31:26.7 l 79-24:48.8 l 20-18:s1 370-31:05.5 136-32:29.6 73-31:34.4: --
··-···---···-·---···--t--·-········:-····---·-;--------··--r-···--·······-·-··· ·--····-·······-··!-'-"'-···-·--··· ···--·----·-r---·-·····--·-· 
Kelley i3S:20.0! 61-35:20.0 l 83-28:07.o l 26-21:18 399-35:03.o 148-36:21.3 76-34:44.41 
····---·············-·---··t··--·--····-t---··-·-·······t····-·······-····-t·················-··-·· -······-·--···-··· ···--·········--·- -·········--········i-··-············--
# FINISHERS l j 66 l 83 l 28 402 149 76 l 76 
............................... --..._ .......... --.. ---t--····----:-----·-·-----···r·····-··-···-·:····-·····-······· ·-----·------- ................. _ .. ___ ................ ·-·-··----t-···-······-·---
DISTANCE l i 8k i 6100m ! Sk 8k 8k 8k i 8k 
- ........................................... ___ .............. : ......................... _1"<'_··········-·-··-···t-··-··-·······--···+------·-····-- ···-----·-·---· ...................................... ___ --·--·-·--------·-·----·······-~-·-
1-5 Spread l ! 6:23 1 l 5:04 4:20 4:37 4:04 ! 
TEAM PLACE 617 lnc.l7 414 36139 10112 819 
